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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
[ u n o s d e t a l l e s d e l o q u e c o n t i e n e e l d e -
c r e t o d e r e o r g a n i z a c i ó n d e l D i r e c t o r i o , 
q u e h o y S & V S L f i r m a d o p o r e l R e y . 
d e l a P o l i c í a . 
lAJ ¿M-Qpáiaiitol dle esta cueistión pre- cut, situado entre l o a d o s grandes 
•guintia¡ran los pc r iodáa tas si h a b í a al- campamientos de Dar Drius y Taíers i t . 
A l g u n o  t l l   l   t i  l d e - ^ s r f i ™ * . « r ^ *. 
giáción del Ayuntamien to die Santan- sar(renfo Rozas, viniendo a cubrir su 
dier Y eiatio, OTI propóeiiito de que mo . . ^ ^ Laimibert.0. 
aiesuilita unía veirdladieina aniocmiailia, ya WttĴ  ^ , , * 
que se toa dievado ulpal inapeociiión a E&te sargento es uno de los repatna-
itadlos los Ayiuimtamienitiois de la piro- ^ últimamienfe. 
L a «Gaceta». La reorganiiaoión del Directorio. DiirelcitarÚD, ©ntneigánidloa'&s las tíond-u- y f'av ^ j m ^ <I,u'eid'ar -. — X , x , . 
uAlADílliD, 20.—Enltir© Jas 'disp.ofii- iSe CTO.S quic'ed a-rainioiiadio diecmeto siomes dlcil Conga-eso y oambiaiiido ™lu,1,d'c>^el. 1 ? S o n l m f f l T i ^ Bufarcut. 16 diciembre, 
planea qrue ihoy imblitoa cate diaxio raar^aiwaanidio ^ inireat.000 se faciili- in-ipireisiianes m n (el jg-emerail • Mayan- ' A ' % T ^ „ ^ ^ i ( U — — g ^ ^ ? 
^ 1 l i ^ a n (Mas sig-uienAes: t a m m a ñ m a . " d,ah ) m T ' L / l i a r á ^ aSS ' de E l d í a en Barce lona . 
Jteail ordlen aimtorizanrio a los en- Satomos que la " oiefoiraa pr inc ipa] «eapuiés habiLaron con eü aiyud'ante ^ m ^ t u ^ a 
¡̂OaflTgiadíos de despacho pana que, san conisdafce en ¿ a creiación de los cargos deil ©enetraa Piramo de -Rivera,. ^ n,0 ^edo de«uir nada. La T T n ' K l l O t l fiOY-XTiriO 
peoij^o títe Olas n ^ d l a d i e s de ser-^ ^hsecreta . r iu •„„ ü r m a de imnis- Los pasaportes para Cu'aa. h a ^ vo o q ^ O U C l l S C r V I C l U 
vicio concedan a os f r a o n a x i o s dd ^ c o n t á n u a n d o en su puei-to los iPoa- ,e)l min i s to - io de E^.ado se S e ¿ e ° o ^ 
f ^ K ^ ^ S ^ o ¿ S o 0 de » ^ ^ u y e n ' a l DLrec- .anunoia que é p a * 15 del ac- redia^tór de este perióddco 
i S V dSs " l e j a n o uo t,oinil0) Jol3 ,ouiall,eiS funcioaMirán como rtuail se supr ime el visado dle los pa- g u n t ó al gemea'.all s i d iabía algo acer- imnortantes 
T m m (d'iiaDoniendo anjtó Inste en el J'uin!tia' cf3'n|3iu|liti\-a. salpontes db los súibdliitos e^paílodes oa dedos rumOTes circuliados de que Hanazg P ' 
m o de dülnetcltor y liiroifesor día día primo de R'vera, trabaja. " que van a duiba, y d© lolsl siubdiMioB el pirleaiidieinte dled Dlirecrtioirio, general BARCELONA, 20.—Continuando la P<v 
EBouielia espeeiial dle Iiopimiieipois a g r ó - ,A ]ia,s c i ™ a V ^ á i v a , dle la tarde cubanos que vengian a ••España. Pintaití de Riviera, ae proipraua V i - ]jcía las pesquisas para l a busca y 
mmm el ingeniero jefe don Berniar- « ^ « B ó de iGiuiadlaLaijaria el genanaíl Multa y cierre del establecimiento. sutair laflgiunas ciaipütallies dle E s p a ñ a , ca,ptura de los autores de los atracos 
do iM&aiteo iSagaata y Eohevamría, y au- pir]imf> de Ribera, diiirigiiióndose ail E l gcdjerQiaidior hia impnesitO' luna m n l - entre ellas Sanítaiudcir. perpetrados últ.i(mairuente, pract icó ayer 
toniaando a l a Junta Gonsaiiltivá agro- mdniatea-io de Ja Guerra, donde- reci- ta de ¿Eos m i l pesetas y pianfee d'el 101 ©enenad Qam&ii oantesto nega- un regjstr0 en una casa de la calle de 
nómiioa paira ftiuje e)lleiv(e e n ell p J á z o ' b t ó da v i s i t a de u n a c o m i s i ó n de eatialJ'iecinuiienito per quince d í a s a,l t i i v i a m i i ^ , a r a í e n i ^ flema MI. CÍH.B^CI!. 
de tneá.nita y seis horas una tema de Baireetena. cemeiclanite de pescado de M Plaza iw',:'.ri :l ' ' t ' ; ' ' ' Pe , ' ° 5 ^ El registro di ó por resultado el ha-
ingenieros jefes, edigléndose ii.bre- D e s p u é s defiii>aidió con el s e ñ o r Es- de dos Mcalenaes •Migneil M a r t í n , por ™> eJa™fpa R| Uazgo de un aparato para la fabnca-
Bianjtie entre todas los ded Cuerpo pa- pinosa dte los (Monteaos v a v i s ó a la vender ed pesiciado m malas condfi- * t r nhn io ^ bombas, seis pistolas, diez y 
ra Ja p r o v i s i ó n del cargo de director Presidencia que no p o d í a i r al l í y dono... • S e ^JT^bre éí 'TfeSesaba d? seis cajas de municiones y otras tan-
^ 1 l - n A;C • r,A W ^ aíl^ún 8?eileraA ded Diiírectario El deoreto de reorganización. Jfolimia extráo-rdiinamiia por cono- tas de substancias explosivas 
a r a » - r e a l orden disponiendo que q u e r í a verle qiue í u e r a a su- despa- (DtópníltiiViapieíQl^ mañe-uua e¡erá ñ r - w r ñ& lceírm. la,s cuestionlas p rov in - E l dueño de la casa, que es un Irán-
ceee la c o n c e s i ó n o percibo de pagas (dhlo dled milnáiaheirio dio \lh Gueroa a rnado por ed Rey el decreto dle reor- aiales cés llamado José Arrán, se dió a Ja 
! i 1 ,as cicto ,d!'& íia noch.-. ©aniiziaidón dled Düractoráo y e n el Antes de despedirse. Jos periodiistas fuga a l enterarse de la llegada de la 
n l l ^ ^ L a firma de mañana. . cuiail se crean das. mueivas auibsacre-ded igeneraili « e l l , que por cierto Policía. Esta detuvo a la madre del 
Í T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ t M a ñ a n a , a p r imera hora, irá a t a r í a s . . s a d d ^ p a r a Gerona. ¿ p.'-óximo^ do- fugitivo. 
un compiane- Se ha descubierto que el Arran es 
ida al Direc- uno de los que tomaron parte en el 
l a amnis i t ía atraco de l a tartana, en la calle IQ 
^ a p a í a l - a ^ ^ Se cree que entre eHos f igura ed de q t o |se p o s e s i o n a r á £ S 0 ^ e % ) a i l , S 
Ja Qaitedrad de aiguenaa al presbitero neoa^amz.ac.idn ded ÜireCtoráo. mierute del cargo. ™™>_rr Y ^ ^ L ^ 
^ f f i Ciasiimiro Campes. Eisita noelhie l i an sido enviados a 
Iitom Id . para l a iglesia p r imada de Pailacio y a dios decretos, pu.es d Riery 
Tojlledo, a ios pnesbíteiros don Hei raán sal ldrá a las diez de Ja m i a ñ a n a de 
D e l Gobierno c iv i l . 
gados con reoango y que a ú n perma-
necen en 'Mal i l la . 
La inspección en el Aynn- HOSPITAL DE CALZADO 
Cambio de campamento. 
Una caja de dinamita. 
La Pol ic ía se ha incautado de una 
caja de dinamita que, facturada como 
conteniendo tejidos, ven ía consignada 
a un individuo de, Barcelona". . 
El óbns igña táho , al ver que l a Poli-
cía Je vigilaba, se dió a la fuga sia 
recoger la caja. . ... 
Subsistencias. 
El gobernador cívico-militar, hablan-
Ocrlés y Pardo y don Francisco. Y i - c a c e r í a 
^ , Las visitas a Primo de Rivera. 
PTranoviendo^ a l a d.iignidaid de m i d mijpJttErw de la Guerra re- tamiCntO de Santander 
S l ¿ ^ ? ^ o f % 1 ¡ l i l ^ ü f f c S b i ó - a ' lieife M -Directorio Jla v i s i t a , , 4 " . . . . 
p S S , t ^ L f d l « f i S á f ^ S I f ^ u ^ T ^ K ± t « E l batallón de Valencia en 
n « antor izando el ira«>a- f d f ^ S ^ ' ^ ^ — ^ * * * * * * * 
jo t a horas e x t e o r d l n a r i a s en ell n*- lc,rj'a mg6niiaDnR rfinfl<5 C o m e n z ó diciéndonofe que e n cuan- m m ae las fuerzas del grupo expe- áo con los P 6 " ^ 5 ^ 5 - les hat ^ 
• p d o diea Cten&o de l a pobdalción da 008 cenas- in .,1 ™)ni,hrnmriipnt^ del aieneral (m* - . 0 , V que se propone nombrar cuatro od-
ia Direogión generad de Estadástdca y Ed m a r q u é s dle Estel la c e n ó esfa, s w ^ S ^ ^a«*a en definit ivo aic:onari0 del ^ m i e n t o de Valencia ciales del Ejército que. en un ión de 
en las sócciones provinciales de Esta- ncdhe en casa de los marqueses de juagjtia, ja f ¿cha <5'Je guarnec ían las posiciones del sec- varios- señores concejales, constituyan 
« c a de Barodona, Oviedd, Valen- Dcnloar ló , y m i a ñ a n a Blo h a r á e n l a Á ^ ^ X ,„,,„ m J^A «anpmandb lia tor de .Vzib de Midar, han sido releva- el Negociado de Abastos, que se en car. 
I r S n . n tmteín« . d ^ n i > ¿f . ^ p S f 0 5 - UllddtoS- 4 ^ d ^ c t i t ^ e S r S f \ l í a s , marchando dichas fuerzas a la gará de estudiar todo lo concerniente 
iyuis se eifednen trabajaos a destajo En la Presidencia. ' V m mfíT., •Awtirp.on lr¿ w .A , „ , » - -+ nAn a subsistencias, 
en n:ils sccdcMiies provinciales do Esta- H o y e i ^ v i e r o n eñ l a .Presidencia .i JiSr v c i v i l ^ 1)0816100 de Bufarcuí ' poslclün Sltuada miJlta 
« • c a de Bareedona, M a d r i d Oviedo, los glanienailes j a m u r o , i M a y a n d í a , « T u K a ios recorte- en el camin0 de Drius-Az¡b (le m á a * " * 
Valencia y Vaacaora, con a r a d l o a las .Vailllieeipimcsa y Jordana. r r ^ de h - ^ a unos siete ki lómetros a retaguar- E l señor gobernador .^a multado, 
^ S K H ^ ^ t ^ ^ r i í S f o /ííc lEBte 'mvtó ^ 'oar,ta ^ e n t e a l <Mm l a v i s i t a de su í luei tr tóima el día de esta ú l t ima posición. Por segunda vez, con 500 pesetas, a la 
i f f i d r Z ^ ^ ' . í X l ^ n i L Z m ^ e ñ * > dte l a Gnerra. obíispo dle da d ióces i s , quien fué a Las iuevzas A v a d a s son las que ^ m p a ñ í a del Metropohtano, porque 
i a ™ ' ^en.^'aza|s * E l conrtraiim^rainte Ma,gaz fué al felltioitoile po r su ascenso, v d r o m í - ^ e zas ^ a a a s son SAS que hasta la f€cha n0 ha dotado de botas 
miagiLgtraidos en las Audiencias de B'ar ^ - . . ^ - . . . J V , I¿ fíLj¿¿ ^ . iwvwAdim ^un «au a^cauw, v>i u a u esta,)an iCiestacadas en Taunt-Taucliat ñp n(Tllf, « loi, ohrpro^ nne trahaian 
iOBÍbna v M á l a e a mmiabento da íla Guer ra para confe- mero grande do visi tas y felicitacio- , , ' w , . . . . _ 0 de agua a 105 0J3^ros que traDajan 
ü i a d orden delando d n efecto l a de « « " 101 Pnimo de R l - ¡nes i d é n t i c o sentadb, entre las -v su bl0cao y ^ de Mldai- 0 sea €n I fs pozos que dicna Compañía ha 
11 dfeil actulail, d e c l a r a d Soridza- vej'a- ««'afles figura u n a m u y expresiva d d una compañía de fusiles, la de ame- construido para el tendido de la l i -
dia Ha vacante de ama s e c r e t a r í a do T,1 .±, Lios j,n,n«»,08. ca jp i tán general de l a sexta l e g i ó n , tralladoras, tren- regimental y la pía- nea' 
Consejo de guerra 
sigue guarnecien- Se ha celebrado el Consejo de gua-
de Tauriat Uchen Tv& p a í a ver la causa seguida contra 
Felipe Ailav, autor de un art ículo en 
c^ruiJo a, vanos individuos d d Tercio Gomo no edaiba d miairqués de t ienen foimulaoa.!:. • Ar ru y su blocao. el ^ue el •flscal vió materia puniWe y 
B & f f 0 - . , , , , Est}3aia,/>o(s .comrisiionaid-os cionteren- ' Las fuerzas relevadas, aun cuandd no Se WbUo6 en «Solidaridad Obre-
lUiEponiicndo que l a trainmacaon de ciaron con alguuios gcnera/lles del HOSPITAL DE CALZADO mucho, mejoran en algo, pues Bufar 
nc 1 xpedienites 'que se i n s t ruyan a los 
rechites que falilten a conceni tración, 
6e sujeten a las reglas que se i n d i -
can. 
'ReaJ orden de Hacienda fijando en 
seis horas lias d é tra,bajo en las de-
. Videncias de Ja, D e l e g a c i ó n de Ha-
' í ímáti de Madrád . 
, ^ a ) ! \-)rdlein dle G/obemación," ncm-
hJ'andb aispáranitei 'dé Iplrímera edarae 
Querpo. de V'iigdiJancia en Vizcaya, 
,a)l de eegundla, don L u i s afareote. 
Las peticiones de los meliilenses. 
La ffamiisiiión de Mefliidla estuvo esta 
J^añuaia en l a Presidíeme i a c o n obie-
w de visitar a l general P r imo de R i -
^ a , pero como no pudo hacerlo por 
gnconitriurse eisfe en Gnadujara,, yia-
yaron con los generales M a v a n d l i q 
Jordana, a los que p i d i - W i (¡ue el 
~&ta,(j0 conceda cinco mil lo t - rs de pe-
setas pa r a reparar los d a ñ o s que el 
^ i i o i d n ,c.i,vi,l de l a zona exter ior de1 
^«iijla sufr ió en miotivo. d d d é r r u n v 
Jj^iento de aquedlia. Goman, i anda , y 
^e.so niomil}re .una Gomis ión que vaya 
^ Medi-llai pa ra que, desp .ués de o í r 
L l j f P'̂ n'Uid/iciaidios y d/e hacer las i n -
l^dgiaciones que se esitámem corwe-
^nií ies, fije la. cant idad que h a de 
í"'• •ibiiTKcadia uno dle aquél los . -
'>0r l a tiarde vodvieron los comiisiona 
3*'? 'a, Piro>id?nda con objeto de des 
reai-m^o, pues se marchian para Meji l la 
^ ^ á ^ a d ó , vendió m u y bien impresio-
Nouvilas, a descansar. 
Ehfla (nrt)u.|n Imigmdhé a Biair^eíloiri^, 
in oibjicito die diescansair las Pasen un* 
7^ »u llamiill/iia. 
En eni aiusemcia se cmciargiará de la 
¡wteretania |dld Dd r e d cir io el teniente 
tfworaid s e ñ o r Aiifau, 
c O 
—Va ves lo que son las cosas. Si me tocara el gordo, me casaba. Pero preveo que me tendré que conformar con 
una aproximación. 
ra», con motivo de la huelga de trans-
nortes. 
E l fiscal pñde para el encartado la 
pena de seis meses de cárcel. 
Barcos desapasecidos. 
E l ayudjante dio M a r i n a de Marta-
| ¡*'ró h a (Comurieado que a tires m i -
» l i a s del piuierto y frente a Arenys del 
I Miar se v e í a n m á s de sesenta embar-
caeiioneis d é pesc:a en miuy difícil y 
!comprometidla d t a a c i ó n por lo svio-
lemio del tempora l 
El conmandiante de Mairin-a cu.rsó 
inmlodáaítnmenife Itals -órdenes opartu-
'nas pa ra que. salderan a prestarles 
'anxiílío u n reonodcadíor y das gasoli-
neras. 
Estos fvarcog estuvieron t rabajando 
¡toda l a noche reandlcandio a los oue 
estaban en peliigiro de tras en tres, a 
pesar 'de Qo cua l fafltan cinoo de 
d log . 
Alhucemas para Madrid. 
OFIn; saladlo p a r a í M a d r i d el mar-
Ifquiés die Aldiuaeimias. 
Esperando a unos infantes. 
Paisiadjo iraiañana l l e g a r á n l o s , i n -
fantes de Bav ie ra d o ñ a Paz y su es-
OBÔ  
Se a l o j a r á n ien d p a l a d o d^ los 
miarquesejí jda Comddlais, lo rgan izán-
dase /ailigunos festejos en su"jhonor. 
D e s p u é s d é pasar unos d í a s en esta 
d u d a d s e g u d r á n viaje a Bavüera . 
El temporal. 
Eiata Woidue ie(ll vendaibad ate ínante 
/[Hadquiriió' iciaracteres de verdadera vio-
¿|_nida, liaciendoi u n ,f!río i n t e n s í s i m o . 
E l ^emipjoraíl que se (ha dleisencia-
/ •denadb en el miar es enorme, t e m i é n 
' "dose por ted miotivo que hayan ocu-
i'jtido s'inaestn'os. ^ 
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í 1L&. r e v e l a c i ó n B i e g i c s s i s i . 
i e l e g r a m a s d a n c u e n t a d e a l g u -
n o s c o m b a t e ? , d e s f a v o r a b l e s p a r a 
Nclicias oficiales. 
MADRID', .^C—! •! la h&gQrOibD Üo Mé-
jico han faclljinfj la siguiente nóta : 
«Según notlcifis oflioiales recibidas ea r ida. 
' l a Legación, es inexacto que Jos remol-
des sean dueílos cíe todos los puertos 
t u t o 
i ", i - iiía. Moinskiud' Le FLÍLCIUIUT h& 
cLX'.hn.'ai'ia qu.e Felipe üia-ud-ii. ¿J ver-
die íuni.vu papo flmfces de las 
íifii>j le dijiü: ikuy éiipía® por roa as 
p^inbcia Voy a .t irar al Mpipitc'A. 1';!•.•-
in-Ti; esos espí-íus no ie héibían vicio. 
Ei! •ioCcw'jiie- die liá Diíewiüin á$ ¡Sefa-
ii idad es tf-nii inantc. Dice en saa 
iaoioia: • 
tos rebeldes se apoderan de Mérida. i i i -orvicio ha sido -praíi t icad J c-íi 
NÜÉVA YORK.—Las tropas rebeldes ol icuádiado xúóis e-x^uiisito y ño hír-
sc han apoderado de la ciudad de Me nuas vi^h» a nadie «••urar t i l sa ia-"^ ' 
l u liurcr-la tun Jas ¿A'.fuais• q.uic ic ncá 
Se concierta un armisticio. h tn i;u i l i ' adü . • , 
VERACRUZ.—Se ha concertado un ar- , 'Pctt" iOcm'¿.t;cuoiir./i:L~ag!i-e^:a;rori él 
del Golfo de Méjico, ppes sólo tienen misticio entre las tropas rebeldes y fe- ^ 0 ^ FéOápe Baiuid'wt y M. Pujo 
el de Veracnr/. derales. •' 1 • A/, ¡ ruad íqúiS cil (•'•••••.• .ni'nvido 
En el estaílo do Taroaní lpas , lampe Cónsul destituido. F-dipo .fuese a caí.a de l.e Fíao-u-
00 tienen ol-pnorb- de l 'ampico, que es-
tá en poder del Gobierno. 
Todos los esta<los del Centro y del' 
Norte oanlimian en favor del Gobierno, sos. 
gama tme tste d i r ig ie ra a E l Havre. 
Noticias optimistas. 'Ahora hitedi; ¡es OMI ai-rdin-u ¡o que 
MEJICO.—}hi JJeg'adio a l a caipitol el Jjibnwro haya, du.do exactamente 
• : rail O b r e y ó n . aifiirmaiiido que esa smxha. qiuic. «tairia el í t jujero» < b-
- 5, i.-, '.icil-dies teñí . s ido. ^empatadles y éerVado en tta v e r s i ó n del- «Libort.u-
AátmsÁ. el general Estrada ha lanza- Cj.3l2 , „ q m á m n .algunais. gtoeoirmas m , y .cuanido se rauesíi-a tan geive-
íto un manifiesto desconociendo la je- ^ ^tiseiguíidiais. iienasameotó poa e« m á s n o m d • v l i t i 
í a t u r a de Veracruz, que se atribuye al i , „ *ri l . fedie^ales. iMete de cien ft •<••••• ce* que no^oohou-
gierteral Huerta. Sj:^.. , . i aíDriEdiaiqiion/Gis >:.ficjales las 'La. Pr ésh í.wt.ini.a.niO'.s que Le r ' -mu-
EI Presidente Ohregón se organiza, ¿icidléiía/Icü 6j:r/iieron en los ú l t imos ter n.o ha düiciho verdad: 
val iéndose de fuerzas leales y contah- .cvirntbates $00 íáagias cmt.rc muer tes y' » » 
do con-e l concu-so esipontáneo de Jes í .:iiíiidofe\ ,y íidis (revolucirin.anos m á s de iRoquierido inoi.civa.n>xint.e por M hmz 
puehJos afectos y ataca a uno y otro -TO mmaHk en vis ta é e Jas a h - a d e loe 
grupo rebejde. ¿Hay negociaciones? r.iprcaenitianitcs die H íaimil ia Dáud'et , 
Se ha ordenado la evacuación de VfEiR.AiQRiUZ. —.Scgaiai un dtei^iaidho .éd .ainarqíuMa L© . -•a-onutetr ' Jua pre-
Puehla como parto do un plan de ata- / . pire niH.L iQl genera,! Hucntia, jefe do ciisaidíci asá «su díci'-lai • • I!6P-
que a Veracruz. obteniéndose el cortar [,r(3 pebaM'as, ¡y el geniena.T Maitíniea, «Dasinuiés de híab^ir" 
L a c á r c e l de Ov i sdo . 
S e p r e p a r a b a 
f u g a d e l 
o f s  L '
S- VF.uc-o.-Ha sid¿ destituido el cón ^ . S , W ^ ' m 
e- comeanendu el t u a n í o de los revoho- # j w ü¡c/;lcll!,, f , , , , , , 1 ^ 
El crenoral Parada está aJ Occidente 
¡de Méjico, en el estado de ilalisc*}; pe-
ro dicho general carece de contacto 
con eJ foco rebeJdc de Veracruz. 
L a s i t u a c i ó n en Mairuecos 
A y e r s e r e a n u d ó 
l a r e p a t r i a c i ó n c U 
t 
aconsejado a'! 
la retunda de los rebeldes en el cami- e dip Jes CQÍe tóes , h a n entrado en ^ w n dmccnn-idu qm''mwmai>me all 
no de Puebla y ^ ^ o n a n d o s o do S..;, : , ¡onas ipa.ra Üe^j?) 'a, un á e I m ¡;ú^,ivdo v á ¿ h l ú m . . 
"Marcos, donde cayeron en poder de l o . . Vu Mdo. J ¿empromertado u v o l v c i / a l a Jibre-
ar t i l ler ía de uniprcimc 
r ta , a ñ a d í : ' «Ea, ahi tiienes d in ' PO.M 
ffderalPíS varios tronos 
Io« rebeldes. 
Fi 19 por Ja ••loche 
Legación de Méjico un 
" i fmie. opnfra lo cni 
radio procedente de Eilvese 
actitud de los cónsules de Mejic 
'Alemania, 'se declara que todo el per- '.•.-den.aiics dteepwéa de niuimepce.cG ata-' 'ParGcer oonvencuido, m p S Jes billetes 
sonal consular y diplomático, cumpl'1 < H i lÜjná I ' í iaEaterarl - i . v n r •.••v] 7 m a r c h ó , 
sus elementales obligaciones de leá l fa i i ' , neitfíipa^e m r ;'|'ia,;vir ^sulMd 
a l Gobierno.» . iqanidies pércMais . 
salida ¡••:íf licitiosa. 
¿ P a r guié Uie e n t r e g u é ese dinero1? 
Poiraue. t en ía pattea? de termimnir can 
iCBítia histoiiúa, y tamil idén jiorquie me 
ftm «ícuairidio 'varias vieice- bmav pa? 
reciidieis favores ,a cerebros cailentu-
frieíTiitios. 
Haibria. podida llevaeie ¡lOSiía $ ura-
l-rai die -mi .tienda y «-ñaJa.ríe discire-
tanuieintie a los policía^., en «oecho. 
Me igpaSidlé a muy bien de ello, ¡poirqiae 
. .. me aiepu^ma • el ooopoirar a una de-
•t ene i.ni . A d e m á s , e s t i m é que m i ges-
'PARiIS.-^Qu..andla y a se e reáa coíiclu-,gil mioinitón y derr ibar dos o tres." Cía- Tn-n cerca dte Ja Inepeccdón de Se-
6o el suimaiio ónartruid-a pon- l a muer- ¡ro <jue nú 'pensQi>.a y a en ios -Mores guridiad era isuficiente. pama « o t a a i r 
ite dial h i j o de León. ;i>audeit, .una de- dial aniail». Me p r e g u n t ó s.¡ el eddftcáo te jm eoneiienieia, hos t i l a tedia efus ión 
di iaracióu innieii-nsanitisiinua, t an to por ;uía o t ra sallkln, y lo convste r t^gatí- de samigre. 
iv que revieáa^coaiio por i'< qm: d e j a en ^.anuente. .Más .tarde -he sahido m í e efl joven 
'tmiar, .abro aroievos harizoinites a las .De nuevo in-tienté calniianie. rm ítífé ikqiBáí^tádioi a l sallir de,Ola M-
(peaqiuieais judliiaiaJes. _ —Vuelve a tu país—i y di je . j :,.•!•!. en dondie (pietosaJHecdió do® o 
Urátiaiae idie-ML Flacutoi-, litia-.eiro ana r —Así l o hairé—.repuso—: no h a r é tros minmitios. Los agentes apiostedto» 
qulietia, eecj'etianiio died 'Gcmitó oreadi. niada. Me vin.eülvo. Pero ¿icfjuió d i r á n eh Jáis eereanias no habian, en cíec-
Las última» horas Felipe Dímdet. 
E n r e d a l a m a d e j a u n l i b r e -
r o a n a r q u i s t a . 
( 'V lKl K). ;?!!.—I-'.l ci m L- a l io de Polix i-T 
señor De Miguel, se enteró por una con-
fidencia ,de que en Ja cárcel-'S? i r iba-
jaba para lograr la fuga, del .jdijtoJcn-
Pafael Torres Escartíai. procesado por 
robo y asesinato en la sucuisaJ dei 
Banco de España de Gijón. 
Por Jos trabajos reaJizados se descu-
brió que estaban cqm|tiJicados dos sin 
dicalistas, los cuales han sido deteni-
dos. 
Se llaman Miguel riarcia Vivanco, d. 
Parcelona, y M-iin . l Martínez Blanco, 
de Giión. 
El primero lía estado recienteinentf 
en Ja cárcel, por suponérsele complica 
do en eJ robo "de Jas joyas do la VM 
ee" de CoA'adcnea. 
Dijo al ser inferroyado que pertene-
cía aJ Sindicato de Ja Madera, do Bár-
celona, y que hab í a venido a Oviedo 
por encargo deJ Comité pro presos pa-
ra prej'arar la fuga del pistolero To-
rres Escart ín. 
Manuel Mart ínez declaró ,q,ue bal .n 
estado en la c;: I y o-ue se había co-
municado con 'j . i res, el cual le encar-
gó une fuera al establecimiento de Fé-
l i x Díaz en busca de García Vivanco, 
quien le dar ía cuatro hojas de sierra 
v (renda ¡neiros de fítrórdá que necesi 
tabá ¡piara preparar lá fnua. 
Esta se preparalta para Ja tíóchs de 
boy. 
Se sabe qno han sido ofrecidas vein-
te m i l pesetas al soldado Saturnino Pé 
rez, que estalia de guaní i a, para que 
dejara escapar al pistolero; pero el sol-
dado no sólo se negó a admitir esa 
cantidad, sino que dió cuenta a sus SU-
i n i ores de la propuesta que le había 
sido hecha. 
• • - > ........-/v:/v:v_v;^. 
ROGAMOS A LOS D E F U E R A D E LA 
C A P I T A L Q U E NO E S T E N A L CO 
R R S E N T E E N E L PAGO DE L A SUS-
C R 5 P C I 0 N . L O HAGAN A LA MA-
YOR B R E V E D A D PARA LA BUENA 
MARCHA E N LA CONTABILSDAD 
D E E S T E P E R I O D I C O 
LA ADMINISTRACION 
Sigue la repatriación. 
MM>Ril!D\, 20.—i^l ' oomunicaido 
ÚAIA itfta i^'Iiainruiacós Ijanitircigiaidci J ^ í j 
n.oiGiJiie en aJ miiñasLeaiIib. de la GUBIWL 
a Ja prensa diioe 'así: 
•«Zona oriéntaJ. ;—En Miel i lia e m j a s 
ciu-inm. uryer ilos cantiiinig'cintes diJ 
i ü.gett'oi. y cmaiitó die aaip'adloí-, / ( :" 
ii'.ro oáe.i«ikis y i í l imidlividiuce .i1 
tirnpa, y dics .afidialcs y 273 db tiro^ 
reisipieicitiiivainiiemilie. , 
/.- na <• ••iilds nitial.—En Ja. p, <],.•,,• 
do 'M'Tier (^cimiatra) sie ha rncfeidl^ 
dio un. turo en Ja oíiibem, a' . - ' ^ X 
dlo'l iregimíiieniio Jife' S'inna.'l'.'. .\:/.",Í,¡. 
Rieiviuieilita.. iSla í nu inuye expediiente.. 
s i n pniáfi niovedad.)) • 
• Preparando más repatriación. 
MiEOLiLiA, m—.Han l id iado •ÚM 
pflíaza. jüa segruiridla y c.uiá6a bdrnpaf^ 
d-'J netgnimrianibo died. P r í n c i p e , ooín (¿. 
j lio do emibaircair pansa'-la p e n í i p ^ 
I e s de liafsi ^damáis o'amlpafiáals (-i=it¿n 
prepaa'adio© tmmibién -para eniibairoiM 
y lo hiariiu a, continaiaición. 
Fistos soildiaidios ison los li'cenoiiadoa 
peaitemecienities a l ieemplazo de ISgn 
agregiair q'ue eistaibas p-mes ei y ' i5?n gris i! igocannioutio miazeJadio con 
H O Y , V I E R N E S 21 
iBenton. , ^ !Í -
Éjsltie 'imdÜiviiiduo, lestfablecuido ien cil lado. 
Buíljevaa-Baammiairchais, n ú m e r o 46, ha Cuando y a iba a aban donarme l.e J S A S C dip S p m ^ d h d h m 
düicthH iaa juez: p r e g u n t é s i tenía d.inera Me contes En ; . a 1r-«.eci..!.( .n de . . w o i ^ a d han 
^ i s á l a u o 24 de n o v i e m b r e ^ d í a de í ó que mo ten ía un cén l imo , y le en- ^ « « f ? r''!P ln nto ^ra,'. p ^ a -
l a m u e r t e ' d e l joven 'Daiuriet- , hacia t r e g ü é allirededcr de 80 frameos. hu g * ^ * «J numero 46 del Bule-
teja «noe y vdidie y ornee y m e d í a de-v i s i t e apenas s i d u r ó amo o dos mi- W Beatim archa is m éaó r^u.Hndo 
te m a ñ a n a , e n t r ó en m i " t ienda ,un •nnder-v E l joven d e s a p a r e c i ó , y al o l ^ m o a coml^ouenciia del error en 
joveinzuaJo que iJevaba u n g a b á n gr is , dií;a Siguiente, domingo, al leer !. S r¿ c®™ iglahán qn'e s u f r i ó M . Le 
Em aagiuidla d ió a ooncecr sus ideas, 'periódiems, supe cpie «un (desconocido -Flaoiuiter. 
pulesdia qiue me idiijo: die nucís velnite a ñ o s , h a b í a inteísta- -
—.Buenas díias, e o m p a ñ e r o dio isiuiciidiairse <m un t.aixímetro, dis 
Y a g r e g ó : a i r á n d o s e u n t i r o die rev.Mvei- en. Iíl 
—ÍVianigo /a ÍPlairil? lenv^iiado por uin eabeizia», y que se haíllaiba e n el hos 
organismo para.perpcita'air u n atentei- p i tn l L,.-i.i-ibc-isiére. 
do contra u n miemibro del Gobierno— Me dimigá a ese Jioispiital porque te-
ino üo'iindiicó el deolia,rqaiitie, p'ero pare- niiía .qiulo se i t t ^ t e l e d'el ioven exalta 
oe que ma. M . PoLncaa'é—o u n .hombre do, y , l a d e m á s pornue dicho ci&table-
•palíiuioo. ,110 llegado ayer y he pasado" 'mimíenío se halla, al lado de l a ista,-
l a noelie en Jos Giai.ndles M m i a d o s pa,- e i ó n de l Nieáttíe y p. -n-é que, no ha-
•oía levit.ar ioJ tcmiair una h a b i t a c i ó n y hiéndicse atrevido a regresar .-i su 
ntener que dar m i nembre. MlíbSer-a i.nit?WMpói mata-se. 
Y isacó de su- bols i l lo u n a pistola Pceitirároinmie el cadávrn- y Je reecaio-
browlng . ' r í . Pen> en jy ig i i ida ireciapaeitó _ y . 
Yo l e ' demoa t i - é que su. proceder era como nada s a b í a sobre SU ident idad, 
pellligirosio desde todos Jos pmi tos de pa ra no andar con histemias dec!,:.-
vteta, y t r a t é de disuadirle de ello, iré: W .qnj.ien busico». Y m;e r o b a 
• E l joven -no imiaistió v me puso ál co- a m i t i e n d a 
-awjianitie ded vardiadeiro objeito de su v i - E l t ío. de Felune Dandot y M a u n -
isdrtia: aidKBUteh* las «Flores del muJ», de c ió -Pujo, .redaictor-jet'e da «¡L ^c - i i i 
•Baudellaiire. iLe e n s e ñ é var ias eclicáo- Frane .a l se» , ora© fie ¡fcam mos-v ido 
DESDE LAS SEIS 
GRANDIOSO EXITO 
Seg-unda y ú l t i m a jo rnada de 
E l domingo: A V A L L A O S R E Í D , en 
E l orgullo c f e s t r o í T f do 
1 L O P E Z P E R E D O 
M E D I C O 
va entreviiista, y te r o g u é que volviese cío1, de veresim.iiMtud. T | | f f | I A l f f f f A 07171917719 
par Ja tarde, diciendole: uaín sus r- l ir iP:--one-. el de TAW • | | I « | | B | l l l n n K | | | 
—Teindíré t ú e l ic lón. nnmmvHv, dlPfifpfués (di? ??:m.cir2.Q.r, al m m m m ^ m w • 
B l joven s a l i ó de (la l i b a r í a . ¡La liibnefPO die refririe,n.c;;a, . fué a ver al D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
i convarsac ión h a b í a durado de cinco a •.•rrpeater die Jes geryñóieis de Ja P'- Especialista en partos, enfermedadee 
fiéis ¡mirautas. irr '-inim die iSieguridad, qiuüem a >:n axi ia ¡snnat y vías urinaria«. 
Elacia las tíuáitiro de la tarde—pro- v -, conve r só m á s t a rd r can ürros . 'unsnlts de 10 n 1 y de íí a 5 
k m M dfi w^calante, 18. I,»—Tsl. 8-71. 
ontrevis- • 
rllancia W5-
L o s servicios d e 
la. Casa de Socorro 
U n a c a r t a d e l s e -
ñ o r C e a n o V i v a ^ . 
Recibimos l a sig-uiente car ta que con 
mucho gusto publ icamos: 
« ^ r Di rec tor fde E L PUtóBLO C A N -
T A B R O : 
D i s t i ogu ido amigo: Leo en el n ú m e -
ro del p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n , 
correspondiente a l d í a de hoy , suscri-
ta por el s e ñ o r m ó d i c o Decano de l a 
Casa de Socorro, una car ta de l a que 
me conviene recoger, por a fec t í i r a mi 
ges t ión como delegado de l a A l c a l d í a 
desde : i de a b r i l de 1921 hasta 31 de 
m a y o de 1922, la m a n i f e s t a c i ó n de que 
debido a una orden dada en aquel la 
é p o c a « h a y una enfermera encargada 
del depós i to del material?, pa ra decir-
le a l s e ñ o r T r á p a g - i que durante los 
dos afios que e j e rc í aquei cargo, ' a a ' u -
d ioa enfermera t e n í a a su cargo ú n i -
camente |Ia custodia de l a ropa de ea 
ma, toallas, blusas, etc., pero en n i n -
g ú n caso materiales de cura. 
Unicamente -en Jos ú l t i m o s d í a s del 
mes de mayo de 1922, p r ó x i m o a ter^ 
minarse m i mandato, estuvieron depo 
sitados en el a rmar io ropero una p a r t i -
da de cajas de ampollas y un ca jón 
conteniendo unas docenas de j e r i n g u i -
llas, sobrantes de un reparto hecho en-
tre las tres guav-Pa?, y que se guarda-
ron en a i u é J si t io esperando Ja e j i c u 
clon deJ Juvcntar io que se hizo a Jos 
quince o veinte d í a s . 
Sin otro pa - t i cn la r quedo suyo afec-
t í s imo amigo q o. s. m . 
N. C. V I V A S 
L a independencia de las F i l i p i .a8 
E l odio existente en el psî  
es contra l a . dominatio.i 
yanqui. 
M A N l L A , - S e g ú n informes de Wás-
h i n g t o n , el Gobierno ñor team eri-ano 
e n v i a r á a est i c iudad á l general Law-
den p a n r ' jdactar un in fo rme sóbrela 
s i t u a s i ó n ip Mít ica del a rch ip ié 1 ago de 
F i l i p inas en Jo referente a la doctrina 
favorable a su s e p a r a c i ó n de los Esta-
dos Fn idos . 
• L a Prensa reproduce varios artícu-
los de peri Adieos oliciosos de Amérie* 
del Norte , en los que se asegura que 
las F i l ip inas sólo desean l a dimisión 
del gobernador, general Woo y ñola 
independencia . 
E n un m i t i n celebrado ayer varios 
oradores protestaron cont ra este sub-
t e ' fug io , d ic ie ido que los Estados Uni-
dos in ten tan e n g a ñ a r una vez másala 
op in ión m u n d i a l , haciendo creer que 
e n F i l i p i o r s sólo exist^ un odio espe-
c ia l contra un enviado suyo y no con-
t r a la d o m i n a c i ó n , y a n q u i . 
E n v i ó de tropas . 
W A S H I N G T O V . - . S e ha' tomado ei 
acuerdo de env ia r un nuevo refuerzo 
de 15.000 Iiombres a Jas islas Filipinas, 
en vis ta de que Ja colonia americana 
en aqt rd a r c h i p i é l a g o ha telegrafiado 
a l Gobierno de W á s h i n g t o n diciendo 
que los á n i m o s de los i n d í g e n a s estón 
exaltados y temen por sus vidas. 
L o s mnetles de Hnelva . 
P r o d u c e e n o r m e 
j ú b i l o l a n o t i c i d 
nededoir. Dieede l a BastüUa m.i vienen'peoial—JUin comisar io y dáez y ocho 
eigiendo. A r d o "en deseos de dispararriTOpGctareis—en Jais i ceomnías de n i 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a 
Hoy, viernes, 21 de diciembre de 19^3 
D e s p e d i d a ? b e n e f i c i o d e E S P E R H N ^ I R I S 
Tarde: B las seis en pnnlo | Hoclie: B las diez p caerlo 
E L C O N D E D E L U X E M B U R G O 
E n el tercer acto D A N Z A A P A C H Á p o r las 
A B O G A D O 
ProAurador de lo» Trt&una!** 
V E I A S C O . N U M . 11-—SLANTANDER 
GK RUJAN O, D E N T I S T A 
fe la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
üamerta Monasterio, 2.—Teléf. 1-A2, 
M E D I C O 
le-'íMííaHsía en enfermedades.ae niAcs 
CONSULTA DE ONCE X U N A 
Atarazanao, núm, 1S. Vsltfono 
L o del Banco de Casti l la . 
H a s i d o a u t o r i z a -
d o P a r a r e a n u d a r 
l a ® o p e r a c i o n e s . 
MADRID, 20.-HEIL Juzgado que en-
<ii<Hiiidi8 en el esiorjto (pr^esenjindo por 
" i Jíaiiioo de CasliiJla, vso'likMtn.ndo quo 
s« Je 'COincieda l a , suicpenéilón jáa pa-
g-' h;i diiiotado ayer providencia fa-
\ . i a.büe a l a lentidiad hanícen'ia1. 
Ha ncimhrado los iant/ei-veínítores ne-
«asá r ioe y iha autorizad o al Idílico 
para que a h r a sus ipuiantais y rcaiiiu-
die l a » opeiraiciionieis. 
LioiT v-i!|'Wlve,nitr1reis dlclsignialdios to-
mian?cin ijOiséiSUóip a-nnohic rntísmó. 
Para todos ios asuntos cjue se rela-
cionen con anumios y euser i polonés, 
diríjase us íed clsmpre ai adininletra 
i e r i Apartado 61, 
c i o n . 
H U E L V A , 20.—Ano he se conoció 
a q u í la ReaJ orden autor izando la CODS-
t r u c c i ó n de los muelles definitivos. La 
no'uicia produjo g r a n júb i Jo en Ja po-
b J a c i ó n 
A las once de esta m a ñ a n a se orga-
n i z ó ante el A y u n t a m i e n t o una mani-
fes tac ión , Jornada por el alcalde, los 
concejales, corporaciones, entidades y 
numeroso p ú b l i c o , que a s c e n d í a a más 
de 20.000 personas. Bandas de luúska 
. a c o m p a ñ a b a n a los manifestantes. El 
comercio c e r r ó sus puertas. 
L a m a n i f e s t a c i ó n l l egó a Jos mué le?-
en donde se hallaban Jos obreros del 
pue i to . Los buques tocaron Jas sirenas 
y las campanas fueron echadas a 
vuelo. 
Los manifestantes fueron despaés ¡ 1 
Gobierno c i v i l , en donde una comisi"11 
se a v i s t ó con el gobernador. 
Desde el b a l c ó n del Gobierno lial)'11' 
r on el alcalde, el gobernador y el Pre' 
sidente de la Jun t a de obras. £1 públi-
co les ai 1 lud ió coa g r a n entusiasmó-
se dieron muclios vivas \-i lEspaiW. al 
B e y y a l Direc tor io . 
M I S R U I Z Z O R R I ^ 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
C I R U G I A do C A B E Z A y CUEf¿J 
De diez a una y de tres y media 
cinco. 
M E N D E Z N U K E Z , 13. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NAB,Z 
Y OIDOS ^ 
Suspende su consulta, y anunciar* ^ 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
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L a Loteiía por dentro. 
y o e n e i f c i o s q u e r e -
T r a b a j o q u e r e q u i e r e n l o s 
porqué no puede h&ber ilegalidades nuevo edificio 
de roterías. 
'i ni iñii de la .II.IIIIM de Édlñciós EíáJJÍi-
C(>S. 
El expoclienlc l'ué innibién inforrtiá'do 
iViviiraiblieniie'nlt1 por el Consejo de, Es-
laiiu y .se halla peuÜiente de resolu-
- ^ión definitiva del (¡idd^nio, siendo 
fie dos años el plazo señalado, para 
la ejecución de las obras. 
.Cm'i la instalación de los talleres y 
.servicios de la Lotería en ese local <pe en Atghanistan 
dos 15.000 soldados 
cuestión internacional 
a imic 
n o m b r a d o R e g e n t e d e G r e c i a . 
•II V'MVi 
Las matanzas de Afghanistan. 
EltVESE.—f'.ornan i i can d e L< tud res 
<3noentía-
Ari i He-les de Jnl'a.nlería, .Caball 
Todas las clases sociales son en núes-
[- tro país afieiojiadas al juego Nacional, 
'¡pero es indudable que entre los juga-
dores se desconoce lo que pudié ramos 
llamar «La lotería por dentro», esa 
serie de trabajos que reporta el papel 
desde que llega a la impreuta hasta 
que la recibe el jugador. Dispuestos a 
aclarar estas dudas y poner al co-
rriente a los lectores de EL PUEBLO 
.CANTABRO, nos dirigimos a la Plaza 
• de Colón, donde se alza retador y 
majestuoso el edíñeio de la Casa de 
r . í a Moneda. Minutos después somos re-
cibidos amablemente por el subdireotor 
del Tesoro y Jefe de la Sección de Lo-
lerias, don Daniel Griíel y Aliaga, en 
su despacbo, atestado de pa¡pieles y teie 
gramas. 
Laméntase de que por • carecer de 
üerapo n.o sea todo lo extenso que ños 
otros quiiaiéramos. Ntosolros, dlspues-
i, itos a aifiroveohar lo mejor posible esos 
íiiinutos, preguntamos: 
; —¿Desde cuándo ocupa usted el car-
' ,^0 aotual y ouál es el incremento que 
¿a adquiridu la Lotería desde su ge.v 
tión? 
— M̂e encargué de la Sección de Lo-
terías—empieza diciendo—en lebrero 
del año 1917, llevando', por consiguii' i -
' te, al frente de ella, cerca de siete 
años. En ese tiemipio he tenido la sa-
tisfacción de ver duplicado con exco-
so los productos de la renta, pues o 
que en. el año 1&17 imiportaron los ' t i -
gre sos en el Tesoro por venta de bi-
lletes ciento cuarenta y un millones, 
con un beneficio Uquido para el Esta-
do de ouairenta y cuatro millones y -'•n 
el año aotual los ingresos exceded de 
doscientos noventa y un millones v 
medio de píeselas y el beneficio l iqui-
do para el Tesoro sobrepasará la ci-
í ra de r ^ ' enta millones de pesetas. Es 
•justicia rec ••rocer que en esta afort i -
íiada gestión me he visto conslante-
rmeni.1 alentado por mi dignís imo Jef-2 
anmeti' 'i1, el Director general del Te 
eoro pilLIico, don Juan Ródenas, y so-
oundado vaMosamente por todo el • cr-
sonal a mis órdenes, tanto administra-
tivo oomo obreros, que ha trabajado y 
(trabaja con entusiasmio, estimulados 
cada día más , oomo a mi me íjptar?', 
por la próspera marcha de la renta 
Ese gran inicremeirto de la Loterí i 
iNiacional, no solo se da en el sorteo 
extraordinario de Navidad, que en po-
cos años se ha duulicado, importando 
actualimenle la emisión de sus billetes 
caen millones de pesetas, sino tam-
bién y en ignual cuant ía por lo menos, 
eu los sorteos ordinarios en los que se 
ba llegado respecto a alguno de ellos, 
a tener que poner cinco series de 
40.000 billetes cada una de ellas. 
—'¿Qué proceso de trabajos requiere 
el pincel desde que entra en la im-
iprenta híteta que llecra al público? 
• -^El trabajo que real ízase en la Sec-
ción, de Loterías, además de ser siem-
pre perentorio por' lia sucesión conti-
nua de los sorteos, es sumamente com-
jplejo y el engranaje de los servicios de 
cada departapnento es tan necesario, 
que el entorpecimiento o paral ización 
del trabajo en cualquiera de ellos re-
perourte necesariamieute en los demás . 
La producción ueoesaria para atender 
al servicio es de 16.000 billetes diarios 
oomo mín imun , que son los que rinde 
3a imprenta y que han de i r pasando 
(par los distintos departamentos de nu-
meración, folio o contraseña, revisión, 
sello, corrección, apartado, dlstribu-
^ión y remesas, siendo de notar que 
desde que el papel entra en la im-
prenta hasta que llega al departamen-
to de distribución y remesas, va ano-
tárwiose y queda registrado. Los fun-
cionarios u obreros que intervienen 
resiDecto a nada billif'te f>n su confec-
ción pafa en, su oasa exigirles la co-
rrespondiente resnonsabiüdad, de tal 
modo, que en cualquier momento pue-
da determiT|iarse en cuanto a cuakpKer 
billete de los mi l lc ies de ellos emiti-
dos en el año, no solo la Administra-
ción que le vendió, sino los funciona-
iTlos rni,p> intervinieron en la manipula 
ción del mismo. 
Aíl remesar los billetes a las Admi-
nistraciones de Loterías, después de 
anotados todos ellos en los correspon-
dientes libros y íao turados por t r ip l i -
olado, interviene respecto de ellos, el 
Negociado de Contabilidad para hacer 
los oarrespondientes cargos en cuenta 
a los administradores a ernienes se Ies 
envían y des)rués de celebrado el sor-
teo sientan en los respectivos libro.: 
llamados de «Ganancias de los jugado-
res» los billetes premiados, lleván-
dose ouenta resneoto a cada uno de 
^stos por cada una de sus fracciones, 
ya que lo corriente es que no se pre 
senten al cobro del piremio el bill«t? 
entero, sino separadamente cada uno 
de los décimos que le comnonen, Oli-
va ouenta no se cierra hasta transe i 
r r ido un año después del sorteo. 
Por cada sorteo se abre un expedien-
te, en el alte se fija las series y •niimc-
ros de billetes de cada una, la contr '-
sefta reservada y la distribución de los 
premios. Este expediente no queda de-
fiaiitivamiente ultiimatío hasta un año 
los premios caduicadCiS y el producto 
l íquido obtenido por el Tesoro, en de-
finitivo. 
Por otra parte, y con ella acaba rá 
de lorrnarse idea del trabajo que en la 
Sección de Loterías ha de realizarse, 
hay que eonsignar que existen cerca 
de .800 Administraciones de Lotería;; en 
toda España, con las cuales es preüíso 
tener constante oomiuUlcaoión telegrá-
fica y postal para atender sus pedi-
dos de billetes, conocer la marcha de 
i a venta de cada una de ellas, orde-
narles la dev( lii ' . i r i i en los momentos 
precisos, preveerles de fondos para sa-
tisfacer preniios, exigirles los ingre-
sos en el Tesoro cuiando esos fondos 
les resuiljla^ein excesivcis, et'0.., etc., y 
además , hay que 1 i quid arle a cada 
una de ellas tres veres cada mes: una 
por Crida sorteo, y exigirles, exaop-
narles y api roba ríes o repasarles una 
cu nta mensual a cada Aihninistración, 
si;1 contar con la relación y conmnica-
rcTI• a. cargos que en las capitales de 
pi ;-v MU-i as desemipeñán los delegados 
oe Hacienda, y en las demás poblacio-
nes, los alcaldes de la localidad. 
—;Ouián fundo la Lotería? 
—I I Rey Carlos I I I , por ello los bi-
llei-i-s de Navidad tienen todos estam-
parla la imagen del fundador de la 
Lotería. 
jüé no puede haber irregu-
en la Lotería? 
vicio de bolas está a cargo 
laO t\'?irifV:'ia.Ii7?ado y realizan 
rirrlosidad la preparac ión y 
i de las que han ríe entrar 
leo. teniéndose siempre dos 
nos tiende, salimos de 
oivencidos de ciue el pií- < 
adecuado y aanifKlio, podra 
se añn tiwicffio más la ren— 
dente beneficio para el Tesoro, que ve- r ia de campana y aviadores, dJSputótos 
ra acrecentados' sus ingresos. ñ a v a n z 5 * o b v e Katou- ' e n c a s 0 l h ' 
se i'eiproduzca en este distrito una nia-
" ' ^ s t o 'es cuánto "m'^1,7 decirles " so- 1anza dG extranjeros como la ocurrida 
bre lo que me preyunlan- le rmina a i - ^«ent^mi-eute . Estas salvajes manifoi-
. taoiones del pueblo de Afghanislan son 
' Y déspués de estrechar la mano que debidas a3 impopular Tratado firmado 
oon InglaieiTa. 
El irabajo en Alemania, 
blico sabrá apreciar en lo que vale sus , f l L V E S E - ^ 1 ministerio del Trabajo 
mmrcs.-mtísimas declaraciones. ,le . l ia P ^ ^ l o una estadística 
EDUARDO NUÑEZ DE JUAi4 ^ ^ ' e l a escasez de trabajo en Alema-
'.Agencia Nacional ) nia- Ln ella consta ^ el m á x i m u m de 
obreros desocupados en Alemania fué 
^ • — a fines del ú l t imo noviembre, que al-
Telegramas breveg. canzó a dos millones y medio, sola-
£ " ^ J mente en la cuenca del Rular. Desde es-
XnJLOrmdLCÍOn Q.e ta lpi;'lia a los MuaJes momentos va 
mejorando gradualmiente la situaciióii'. 
La despedida del Rey Jorge, 
ATENAS.—El Rey Jorge, antes de 
abandonar el terri torio griego, lia en-
viado la siguiente carta ai ¡efe de la 
MONiFORTE, 20.—Tía deisicairniladlo revolución: 
Accidente ferroviario. 
nitre las esta- "Yo me rindo al aviso del (íobierno 
y de la revolución que me señala en 
carta del 17 del corriente y en la que 
se me indica marche al extranjero na ra 
dar lugar al periodo de sesiones de la 
restiaible- Asamblea nacional, que se reunirá oo 
breve. 
Habiendo evitado felizmente toda in-
tervención y todo antagonismo interior 
me encuentro convencido de que mi 
&¡¡m q p Goibiiemo eO igc-ueipa:! Moire- presencia no coar tar ía la libertad de 
no Revilla, q'ue (ha siidb dies-igruadio pa- esas deliberaciones. De todas maneras 
m susitiilbui.ir ail gienierati iCiiüli DciMiz. me marcho provisionalmente con t» 
Conflicto resuelto. Reina, convencido ríe que la Asamblen 
nacional, ha de fundamentar sus acuer-
•: i-'MKiS de 'Cornail y Saipria, no ocu-
iV.n-ip diasgiraiciiais ¡porsioíniailes. 
l a lápeá qiuiadió (inteT'oeipitad'a, tm-
aeir los seirvuicioa 
Toma de nezesión^ 
\ -VLEXC.lA, 21).—lía (tonmido ¡pose-
ALMEiRLA, 20.—lía rtegtneisadlo a 'os en el sentimiento de amor, a la 
—;Poi 
i r idadí 
ordr 
juege-s 
á 11 i e r 
bajo p 
lente, cciinnrobandose el trn-
1 .Tefe de Negociarlo de Ope-
raciones Mecánicas, en presencia de la 
mesa y con asistencia del concejal de-
legado del Avunlamienlo ríe Madrid 
,cn iifire el .recnentri oflicfal de las bo-
las que quedan depositadas bajo llaves 
basta el momento de verificarse el sor-
teo, hac.iénd'ose entonces en presencia 
del piíMico otro recuento y se le con-
cede el derecho, que muchas veces n!i-
liza, de ver cuantos números desee dé 
los que han de entrar en el bombo. El 
cuidado exquisito con que se realizan 
estas operaciones preliminares riel sov-
teo, así como las de éste, todas mecá-
nicas, sin que se toquen las bolas por 
o t rás manos orne las de los niños del 
Colegio de San Ildefonso que las co-
gen a l caer en él recipiente de cristal 
y que las cantan, así cryno la solem-
nidad oon que los sorteos se celebran, 
fia.Cien ¡mpnsible toda ilegalidad y en 
esto está basado el crérl¡j|o mundial 
de que goza con justicia la Lotería Na-
cional de España . 
—.¿Ha quedarlo estacionado el pro-
yecto de construcción del nuevo ed:-
flcio para Loterías? 
^ —.Ante el crecimiento de- la renta, y 
fie todos sus servicies y la imposini-
lidad de ensanchar el lo al en donde 
anualmente están instaladas, que es 
deflcientísimio, se ins t ruyó expediente 
para levantar un edificio «ad hoc» en 
un salar qne el Eistado posee en la ca-
lle Montalban, esquina a la de Al-
fonso X I I I , y formuló el opor 'un) 
provecto, con los planos, bresttpuestos 
y pliego de condiciones para la subas-
ta, el arquitecto de la Hacienda, don 
Antonio Perreras, mereciendo la apro-
ta, teáfálíáfl en giíiM'.rail Sániatiea Cilivé- patria y a los intereses nacionales.» 
gia, /dleispuéis dei liabeir diajndo soílu- El regente de Grecia, 
oionaido U comflicto minen)" de S e r ó n . • ATENAS. El «Diario Oficial., pid.licr 
, „ - un decreto nombrando al almiranic 
El v,aje de Pnmo do R.vera. (:nndonriotis regente del Reino. 
SEV IÍLIJA,. 20.—El gisimeml ri^i iinn Llamarán a Venizelos. 
die Eiivieira. l i a esor.ito al ipres'idente ATENAS.—A pesar de los acontecí-
dio llia D-ipuitacián, manifeist.á.ndole mMfltOé políticos es muy difícil la si-
. - i / . J . • i r» -i-i i tnación, crevéndose ciue se formará un 
W soio' *)üd,ra * '«« aovi l la el (iabinRte revolucionario • que convocar-i 
dina 27, puieis eT 28 sai ldrá para Jare?. n ia Asamblea nacional, la cual ha de 
Por descuidado. dirigirse a Venizelos para quo desls a 
.MAiDRJD, 20.—Ei! ad-qaiiitíélio don f,.e su actitud de no volver m á s a Gre-
Einiricjue Mlairín Pedrosa ha diemin- cia' 
Sllaldo lOUC. esneOmitrándiOiSe |mia- immam̂ ammm*mmmmmm̂ m̂im̂ m̂—mKam—em*m. 
ruana en M Banioo die Eisj^aña le sus- ir r ^ i ' 
tojeron veinite m i l peSeiKas q m lie- — n a a a j a r a . 
W s í & > ^ M L o s n u e v o s o ñ -
Resolución de tina competencia. 
n nia .•ntiibhiMa. (acieiím de la ' J * * * * * * * O d l i * 
poHeisii'ÓQi d'e unus valiloisas y í int i-
gaiias ammiaiS, eniconitaiaidlais en. eil dio 
aií íuaicieir un, diragado. iMAiDRiID, 20.—A ll$s nueve de eei 
Ss dj;=ipurtiaibiain la poses ión de di- n m ñ i a n a eailiió de Pailacio en aiuitcm*'. 
cliias atnmials eil miinistro de .Marina y f 1 Sai Ma.jiefiba«i el ftey, í i compañadr 
T , , ,. c'Je siu, lauigtuisitla esposa, con d i recen o 
t.i •lePatug-.a de Obras. ;, {;,1adiailaju,ra. con objeto de presen-
ciiair cil acto de lia jinra. de la bande-
s a íprir los muievois icOikiimnoe die aque-
l l a Ai; udeimia die Inigiendleipo®. 
NO CS U n a COSa del O t r o Em otro aultoimóviiil saMÓ m á s t a r d -
i aCVOSi S-u M-.Ü.H siad lia Reiirua do fia M a í í a 
^-•w. • --- J . - T V - r - ^ — r — ^ GniiSitiiiniai, laiccimip'aiñiada de l a anairquc-
LOÑDRES.—Los bienes de fortuna de ^ de Mixitcnuania. 
Sonar Law se calculan provisioaialmen 'Aisiimáisimio ^ tnaislaidá (al anidica-lo 
...^ ,., . . . . • pun to eil 'giemenail P r imo de R i v e r a 
te en ol.397 libras esterlinas, ademas ' , . 0 . .„ j , , . , 
• . , E l autoniiovi 1 cte 'lois Monarcas iba 
oe algunos bienes raices. Poseía ade- SQguido de oitro, ocuipadio poa- el jefo 
más 5.131 libras invertidas en accione; dle/1. ciuiainto miiilütair deil. Rey, genera! 
de Comipañías de ferrocarriles en Jos Mílén© deil Bosclh, y poa; cJ ayudan'.o 
Ford no será candidato. 
EIEVESE.—Efl íabricante de automó-
viles Ford, ha declarado que nc pre-
sentar!! su candidatura para la Presi-
dencia de la República. 
El Consistorio secreto. 
ROMA.—Se sabe que en el Consisto-
r io secreto celebrado boy. Su Santidaf 
el Papa pronunc ió la tradicional alo-
cución. 
Después elogió la memoria de los car-
denales fallecidos durante el año, dedi-
cando un recuerdo car iñosís imo al ar-
zobispo Soldevilla, asesinado en Zara-
goza. 
También se ocupó del viaje de los 
Soberanos ©apañóles a I tal ia, diciendo 
que con tal motivo Roma hab í a ofreci-
do un espectácuilo maravilloso de pie-
dad. 
El Pontífice recordó los trabajos de 
la Santa Sede en favor de la Europa 
Central, declarando que quedaba aún 
mucho por hacer en esta cueSlión. 
Ifabló de la si tuación de Irlanda, re-
firiéndose a la carta que envió val pre-
lado de aquella diócesis, expresando 
sus votos por l a pacificación de la M a 
de los Santos. 
Por úl t imo explicó el alcance social 
de los estatutos que la Santa Sede (Pe-
tó a las asociaciones que se ocupan de 
la acción social católica. 
El Consejo tío las naciones. 
PARIS.—Fl Conejo de las naciones 
cu su sesión de hoy, se ocunó de la res-
taurac ión financiera de Hungr ía , acor 
dando otorgar al Crynité h ú n g a r o pie-
nos poderes para qne actúe durante el 
tiempo que no se reúna el Consejo. 
Se tomó también el acuerdo de dar 
por terminado el actual per íodo de se-
siones. 
Maniobra descubierta. 
WASHINGTON.—El departamento ríe 
Estado americano ba interceptado ins 
trneciones enviadas desde Moscú ai 
partido laborista americano, encamina-
das a producir en Norte Ajmórcia un 
m o v i m i e n to r e v o luci on a r i o. 
Presidente de Polonia. 
V.MRSOVIA.—El muevo Cobienio b i 
elegido piresidente a Grabsky. 
La política inglesa. 
LONDRF^.—El Rey abr i rá el Parla-
mento el día 35 y al día siguiente co-
menzarán a fuincionar las Cortes. 
Se cree que el Gabinete caerá inms-
d i ai amenté . * 1 
E l d í a m Bi lbao . 
L a fortuna de B o n a r - L a w . 
Estados Unidos, y una propiedad en iMMierano sieni V 
Canadá valorarla en 8.#4 libras ester-
HOSPITAL DE CALZADO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas ciases y fomnae 
en oro, plata, pila qué y niqnel . 
«WÍVS nw ESCALA N T E . núm. « 
1 
j FABRICA DF BASCULAS 
¿CALLE P. VTAT;-=TPJJ .FONO 6f2 
Viuda Sáinz de Varanrta. 
02..0NTOLOGO 
C O N S U L T A 9SE D I S Z A UNA 
San Fran«&^- 27. 2,•—Tftléfímo 6-71 
m m í m 
••p«i#at l f r tÉ en e n t o r a w M M nlffss 
&ONSULTA ©E ONCE A ÜWA 
»isli« t»a la Paz, 2.—Telófano, 1t-2a 
«aust-ganta, naris y •Mtea. 
Cons.u/lta de 11 a 12 (Sanatorio del 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y á« 6 á 
5. Wad -Ras, i .—Teléfono 1-78. 
iCrlíADALAJIARIA, 2C'.-<Esita m a ñ a n a 
llegasron ilcis Reiyeis oon la- Rieá'Bai do-
ñ a Oristinia, l a infanitia doñia Is-ab?!, 
' Según informes, se sabe que toda la el 'infante dlon 'Peiuiianidoi y los geno-
fortuna la deja a sus cuatro lujos. « ' ^ ^ Piuiimo dle Riyeira, Wie/yleir y Lo-
sadla, piara aiSfllatir a l a jua-a de i'a-
^ ^ ^ ^ ^ ™ ™ — "1 '~ bandeTa en la. Aoadleauá'a die i l ^ & n i o -
WOTAS NECROLOGICAS 1 
Eil otio de lia j u i m se verifico en el 
Después "de recibir los Santos Sacra- ¡Pa^eo de l a 'Conictoirdila, asiiistiendo to-
meníos y la bendición apostólica, en- dla« ^ a iuí toodados y numieroiso mv 
t;¿tm avio- su alma a Dios la bondadosa W^>-
señora doña Ramona Davó Peñalvo, Enú\m Jas nunevois oficiaJes figur-i 
viuda de Igná-cio Scéiaáo. «I imíanitie don Luis, ¡hijo dlefl infa.n-
Señora vi r tuosís ima, granjeóse en te d'on .^erriiand'O. 
esta ciudad numerosas siiinpatías y •Pniiminno ise d i j o u n a mdisa, lofichm-
amiistailes que admiraban su's bellas do el Pat r iarca de las Indias, 
cualidades. iDe^ipuiéiS, eil diirector de l a Aoaík-
Desca-nse en paz la finarla señora. m i a ppaniuncTO l a aloicución de r igor . 
A sus lujos; hijas polít icas y demás A ooTiitiimuaiciw'm el igemieaial Plrimo 
familia res, enviamos nuestro mésame. efe Biweaia pirniniuincló u n di&cuns;) 
exiailtainida l a u n i ó n indisoluble del 
- Ivjérrotd. 
^ " ^ i R i e i o o n d ó ilais gíllorias del Cuerpo rk1 
Inigeniiica'os y piidió a los nnevos o ' i -
•oiialee qiuie no imitenmnn'pan la t ra-
dición. 
y enfermedades de l a infancia por efl ^ frr&aé qiue ipaira -M funcirmamien-
m é d i c o especialista, director de 1* to m rmal de todo . . rgani-nio 'os-pro-
Gota de Ledhe, pise que, íunclofriian al unfeono todos 
sus ó i g a n d í iiniportantes- y tormi-UM 
ha •iér.do v o tas poir qne tod os Icis n u e -
' ' c ' nnm ^ vos oficiales cuimplan oon sus debe-
res de mi l i tares y paitrioitas. 
,„ ,^.„ iPar úültimio 'hiuiho- un desfile b r i -
r i V H M V I w líániiísijíiia. 
M m i S O - B I ( L o s Ripeis se ; i ' - n i ^ r v ! d-eispués 
— PARTO® iall Bai'actío dei ilcis diuquies deil Infan-
i[\:%}h, id'on ndio aitimiecrzáinoai, vjlis'.iisitliieniaio 
i n -
cendio e n u n a f á -
b r i c a de c a r b u r o 
y oxigeno. 
Terrible incendio. 
BILBAO, 20.—A las nueve de la ma-
ñ a n a se declaró un violento incendio 
en la ribera de Deusto, en la fábrica 
de carburo de calcio, acetileno y oxíge-
no, de los señores Bonifacio de Pablo, 
López y Comipañía. 
La señal del incendio l a dió la ex-
plosión de una, bombona de oxígeno de 
las que se ten ían almacenadas. 
Cuando acudió el personal, hicieren 
explosión otras bombonas, lanzando 
por el aire la teclmmibre metá lc ia del 
a lmacén. 
Las exjpilosiones causaron gran alar-
ma en Deusto. 
Como contiinuaran el fuego y las ex-
piosiones se avisó a Bilbao, de donde 
llegó una brigada de bomberos, con to-
do el material de extinción necesario, 
pero todos los auxilios resultaron es-
téri les, en vista de lo oual los trabajos 
Tendieron a aislar la fábrica del resto 
de los edifleios que la rodeaban. 
Se calcula que si han de hacer explo-
sión todas las bombonas de oxígeno 
que es tán almacenadas, las explosiones 
du ra r án todo el día. 
A las dos de la tarde el incendio con-
tinuaba con gran intensidad, habiendo 
continuado los trabajos de extincioo 
durante toda la tarde. 
Los «garellanos» que fce repatrían. 
'Be ha recibido un telegrama de Meli-
11a, dando cuenta de que los soldados 
del regimiento de Careliano del cupo 
del 20 embarca rán el d ía 25 en Melil ld, 
para llegar a esta v i l la el día 28. 
Los delegados gubernativos. 
E l gobernador recibió esta m a ñ a n a al 
ios delegados gubernativos de Guernica 
y Valmaseda, dándoles instruciones 
par;: que salgan m a ñ a n a a sus resppc^ 
í lvos puestos. 
Os 1S i/S « E. W a d - R á s , 5. 4«r<5«n 
_ _ ' J, ' ' a. düicih'O oilmniioxo los generales Pm-
D'e i i y m e d í a a i» y media, S a n » mo. de Rivera y We-ykir. 
to r io de M a d r a s ( M e d l c t n í InternS) Dieisipiuiés i ^ m m i m 
—Toóos loa i í m . •xmvio la» fMtlwn» dirid. 
Rogamos a nufiotros suscriptores que 
siempre que hagan envió por gim 
postal de alguna lantidad escriban «i 
esta Admlnistraolón comunieándólc , 
a Ma- para evitar «onfuslonee. — Apartad < 
m etarreae «a. 
• • • • • • •MHl^HHHBHHaHBM 
PAGIMA 4.—AMO X 
!¿1 D t D I G S E M B R E DF l92á 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
R e s e ñ a d e l p a r t i d o v e r i f i c a d o 
a y e r e n t r e p r o b a b l e s y p o s i b l e s . 
Hay ausencias que se comentan so- de eficacda de la l i 
Jas. La de ayer, en los Campes, de ante la meta de Cr 
^an ti usté. 'y Ortiz, liace falta aclararlas cambio de su .piueí 
coirvenleriteniente, para que cada cual buscar un mayoi 
quede en su yerdadejrp lugar y para de- que y muy especialmei 
mostrar que esta falta de obediencia 
de los Clubs a l a Federación, de respe-
to a la afición y de egoismos, no pue- todo ' fué uno. Los «posibles», en i 
For asflx-ia. oi-bo heridos graves. bvado motivo desde quo a muebos aris, 
' por caída? en pozos, tres muertos y tócra tas les rlió por la :aza de patog 
siete heridos graves. . en la Albufera, escondido.5 pTeviamente 
•Por caídas de piedras, ocho muertos futre los Juncos, y a la ríe indefensos 
y veint idós heridos graves. pichones en los campos do tiro de las 
Por transiporte en el inlerior de las más elega.ules capitales del Reino, 
mmas, un muerto y veint idós heridos • Además, y mirando las casas desde 
graves. ©tro punto de vist'a, la supres ión de las 
'Por transporte en el exterior, cinco corridas de toros no producir/an venta, 
muertos y diez y seis heridos graves, ja alguna al país y menos a ú n a IjU 
cia ..o Oscar, lentos hasta entonces. E f e - Unión Montañesa. Por falta de numero ^ ^ S ^ L muertos v trein- S é 
pe- tuar el cambio, y surgir el primer goal no se pudo tomar acuerdos. Eu ^ ^ ¿ / ^ a í e s ^ ? S I 
HP. r ^ „^CÍKIqc. o,. Ante lo i,nSólito del caso, el Conute ™ > o™0 n€r 
fi los, no sólo la Hacienda pública, sino 
en los Ayuntamientos. Además, el 
y OODO penaos graves. twfiendo de los circos proporciona sa. 
En Murcia.—Sel? muertos y diez y imprenlas y hasta carmeoerías se lu 
eran del espectáculo en nroporcionts 
En León.—Quince muertos y ocho he- áüe a veces llegan a ser importantísi-
final- r'f,os fÉf̂ VfiS. mas-
En Córdoba.—Once muertos y odio ¿Se alega que las grandes dfhesas 
de estas miserlucas con vistas a la ta balón a la red, en un «skool» de Diez, men de siituación, com¡probó Jos siguien 
quil la, está el ideal sportivo, la repu- Hubo tamibién en este priimer tiempo les hechos: Falta do apoyo de "os Clubs 
tación del equipo que nos represente un «ipenalty», tirado por los «posible*», a la Federación: falta de pago de cuo- nuev^ y f f • ^ " f f ^ ^ 
contra Aragón y sobre todo la autori- sin resultado alguno, por falta de coló- (tas; inc.um(pli.mieutn del castigo por 
dad indiscutible del organismo federa- oación.' parle del Ráoihg, de Reinosa, y. 
tivo. A! que no lo quiera comprender La segunda parte 'del «match» tuvo mente, por no j iT^entarse los citados 
sea el Club que fuere, hay que demos- m á s sabor futbolístico,' íué m á s reñida , Clubs a las carreras oficial, s. 
t rá r se lo con sanciones que robustezcan Ee vio m á s voluntad, y sin llegar por Ante estos hechos se acordó presente? 
toda la autoridad de qüe debe estar nuieiS*ra parte a mostrar un criterio de- por unanimidad la dimisión del Comí- h e i „ JLjTfT6^ 
investida la Federación Cántabra. Que dnitivo sobre el valer de las alineacio- tó 
Sea pobre, débil, vencida; pero que no rieSi p ^ o orientarnos sobre el estado se acordó convocar nuevamente a los ^ ^ I n S a ^ l a e v e muertos y cua- pudiera basarse sobre un -gran error, 
se pa rda su honradez, m los pnno:- de los jugadores. Y fué igualmente en Clubs vara, el martes de la semana ^ " A l ^ a v e s precisamiente en España, donde existen 
p íos en que nos basamos cuanto? cía- ella cuando el tanteador se movió con mirante, a las seis de la tarde, en el ^ . S J ^ ^ S muertos y diez • he- inmensas extensiones da terrenos bal. 
majnos por ella. ventaja para el aquiíipp de «probables»,iGimínasio de .Vchúcarro, Gómez prefta, ^'J1'1-
* * * marcando Capillas el empate, desacién- 5. can la siguieiite orden del día: Pro- r , ° o s í P w e s 
.Hagamos un poco de historia. El día doíe Sien-a con • un «penalty», que santación a los Ci\Jbs con carácter irre-
5 del actual la Federación acordó y SHUÍZ rozó, continuando Rufino con vocable de la dimisión del Coitnité di-
anunc ló jugar el partido de «probables» otro goal magnífico, y terminando el reotivo y nombramiento del nuevo Cc-
y «posibles» el d ía 20, es decir, ayer propio Rufino con un «shool» temiplado, mi té . 
E l 16 se dirige a todos los Clubs, recor- aprovechando un fallo de Sáinz, al qiw- El gran «cross» de Navidad, 
dándoles la obligación que tienen de rer interceptar un centro del ala dere. Como tenemos anunciado, el domin-
enviar los jugadores que forman parie ¿ha. También en este tiempo los «posi- ¡TQ SQ celebrará y organizado por la 
ae los dos equipos do «probables* y bles» marcaron otro tanto en un «pe- Unión Montañesa, el «cross» de Navi-
«posibles». En la comunicación que nalty» que tiró Zabalza, contuvo Gres- dad, cuyo recorrido es el siguiente: sa-
manda al Racing les advierte que cuen- po y r ema tó el mismo-Zabalza. i ida de la avenida de Alfonso X.TII, pa-
ta con Amós y Earbosa, para el caso con este resultado de cuatro los «pro- «eo de Pereda, seguir hasta Molnedo, 
que estón repuestos. El d ía 18 el Ra- bables» por dos los «posibles», dió fin talleres de San Martín, subir por el te-
heridos graves. donde hoy pastan los toros pueden ser 
En Patencia.—Siete muertos y ocho convertidas en tierras de perenne fe-
cundación. donde el garbanzo, o el 
En Ciudad Real.—Tres muertos y on- centeno, o el trigo, puede producirse 
en cantidad m á x i m a ? Pues el alesato 
dios y no pequeñas destinadas a cotoj 
? caza. 
heridos oraves. Creemos nosotros que bien está San,' 
En Granada.^Seis muertos y cuatro, Pedro en Roma y que no es ocasión de 
hedidos o-raves ' presumir de europeizantes rirecisamen-
Toiai. 130 muertos y 305 heridos § cuando las principales potencias d*, 
graves. 
S u c e s o s d e a y e r < 
Un robo. 
A las cinco y media de la m a ñ a n a de 
cing contesta que estos dos. jugadores este primer «match» entre los dos equi- r r ap l én que da acceso' a la Reina' V e - a>'er el ftuardia municipal de servicio 
siguen enfermos, y .que referente a Fi- pos que la Federación Cántabra de Fui- -oria, seguir por ésta hasta entrar por €n la caite de José Ramón López Dóri 
idel Ortiz y Ramón Saúl inste, ver ía con bol presentó . la - calle ¡a que conduce al alto de Mi- 8a' <>I:«;rvó que estaba abierta la p-uer-
agrado que no se les alineara, por es- » » # randa, alto de Miranda, ¡¡asco del Al- ta flel alirnacén que en dicha calle po-
tar «desentrenados». E l mismo día 18 la Es, indudablemente, y por algo se les ta. calleja de Ama, calle del Sol. Lo- SSe don José Calderón. 
Federación replica que esto no es mo- considera cemo tales, superior el con- pe de Vega, paseo de Pereda y avenida HecOíó vn reconocimiento, se notó la 
1-ivO suficiente para que no actúen, t e junto de «probables» al de «posibles», (meta). ía l ,a <ie 73 pesetas y dos botellas da 
d á vez que el partido es, precisamen- El poder radicó en las l íneas traseras. La inscr ipción queda' abierta desde champagne. 
te, para entrenarles. El siguiente día 19 destacándose notablemente la de me- hoy en el do^micilio social. No se ha detenido al autor o autores 
anuncia el Racing que ambos jugadores dios, que fué la mejor do todas "Jas El Club organizador ruega a cuantas «íel robo, 
aunque levemente, están éhfermos, y presentadas. La cohesión del trío Ra- personas ha enviado B. L . M. , su con-
que puede mostrar certificados de ello. laguer-Otero-Montoya. su mejor con- testación lo antes posible, 
y que Manuel Otero no podrá de^ia- c^pto del juego, la misma diferencia de JURADO 
zarse. Cuando esta contestación llega pero, la costumbre de jugar con equl- Presidente.—Don Tomás Agüero. 
« la Federación, ésta tenía en su poder de mayor potencialidad, el mejor Cronometrador.—Don R. Maliaflo. 
un telegrama de Reinosa. manifestando dominio del- balón, la hacen superior Juez de salida y llegada.—Don 
que Otero l legaría el jueves, debido a a su r iva l . Pacheco-Santamar ía Tora- Díaz. 
una gestión que los federativos habían ya. m á s débil físicamente, desarticula- Kccrolaríos.—Señores Aldasorn, San 
hecho, sospechando el poco interés que da por la falta de hábi to de alinearsa Emeterio y Cosío, 
l l egar ían a tomarse los int-eresados en conjuntamente. Justo es confesar que Comisfrio general .—Señor Ganzo. 
h f ™ r n r esia ú l t ima jugó ante contrario m á s BOXEO 
k a Federación, temiéndose u ñ a burla, superior, que la inquietó m á s firmemen- Mañana , sábado, se ce lebrarán en el 
env ía dos representantes con una car- te y no pod ía tener la serenidad de Alcázar unos ipleresanles cómbale::, 
ta, pidiiendo la entrega inmediata de aquel que se considera m á s potente que ien los que figuran púgi les montañeses 
Jos certificados y anuncia que van cen- ?u adversario; pero aun con esle gran de val ía . 
firmándose sus temores de que los dos atenuante, es para nosotros m á s pode- En primer té rmino se celebrará un 
jugadores no se les deja alinearse pa- rosa y eficaz la l ínea de «probables» encuentro a seis «rounds». con guantes 
ra buscar un éxito de taquilla el d ía L a pareja de zagueros «probables» 
Europa tienen aherrojada a una nación 
donde se mueren de hambre los niño.? 
y se juegan enormes cantidades de di. 
aiero al mejor puñe tazo que dé a otro 
hombre el boxeador de moda o al caba-
l lo que pise primero la meta, aunque 
•̂¡1 cn-onerse diñante ¿de los d e m á s 1? 
cueste reventarse. 
E L TIO CAIRELES 
Casa de Socorro-
Fueron asistidos ayer: 
Jul ián López, de tres años; herida in-
cisa en la cara. 
—Victoriano González, de 45 años;, ex-
y, t racción de una astilla del dedo pulgar 
Izquierdo. 
—José Román, de 14 años; herida 
punzante en la pierna izquierda. 
Bordados al tirón en E L RECLAMO a 
precies dessonecidos.—Calle Juan de 
Herrera. 
M a r l D O F e m á m i e z F o o l i i l u 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
Noticias y comentarios. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Esperanza 
Ir is . 
Hoy, viernes, a las seis en punto y 
diez y cuarto, «El conde de Luxembur-
go». 
C o s a s d e t o r o s . G r a n f a í é E s p a ñ o l 
Exito colosal orquesta ZERKO.—Con-Los protectores de anímale. . 
Una comisión do distinguidos y semi- ciertos d e 2 a 4 y d e 6 a 8 tarde y de 
„ de seis onzas, entre el madr i l eño Emb mentales señores, se ha dir igido al Di- 9 a 12 noohe. 
as Tardan en hallarse los certificados; Navecla-Fernández, también m á s acos- l io Dautista (amateur), y el s an íande . rectorio para pedirle la supresión do 
pero, al fin, parecen. La Federación, lumbrada a juq-ar unida, estuvo mejor Tino Fidel Ruiz. corridas de toros, por ser un espec-
aun viéndolos, insiste en que ambos ju- colocada v m á s dueña de la situación FJ combate segundo lo h a r á n José ^ c u l o b á r b a r o y semi-salva je. donde, el 
Sala Narbón. Hoy, viernes, 21: Des-
de las iseis, segunda y ú l t ima jornada de 
gadores se presenten a jugar y .así so que la o t rar compuesta' por"'Traba- García y el pirofesional madr i l eñc Fer- /PolM'e caballo y el no míenos 'pobre to- «Robín de los bosques». E l domingoj 
comunica por tercera vez en la misma Campuzano. dura ésta, pero menos nando Aixa, y como úl t imo «match» ro sufren las m á s horrorosas torturas Vanace Reíd, cu «El orgullo destronado, 
noche del 19. Ayer no jugaron, vieron ¿gil v certera que aquélla José Solinís y el madr i l eño Mart ínez Para divertir al respetable público, las Pabellón Narbon. Desde • las seis, se-
el partido y aunque levemente enft-r- En el quinteto de «fowards» de «oro- íferroviario), a ocho «rounds» de tres m á s de las veces borradlo de enlusias- juncia y; ulrtima jornada de la maravu 
mos, demostraron que estaban coacelo- bables», sobresalió la labor cuando al minutos, con gMaintes de cuatro onzas m , cumulo no de alcohol.' llosa riehcuJa «Robm de los bosques., 
nados por su Directiva, re?ponsab'e de eje de ella, a Oscar, se te desportó con 7 vendajes duros. Esos señores, al solicitar la abolición PQi" Pongas l-airbanks. \ 
cuanto sucedió y de lo que p u í d a ve el cambio de portero. Fin- entonces Prometen ser unos combates inlere- <3e la fiesta española se han erigido en ^ « ^ ^ ^ - ^ . . ^ — - ^ ^ ^ ^ ^ 
" i r - cuando tuvo la. vida que pueden darla santísimos. proteotores de los animales, cualidad o 
" " * sus fortísimos «shoots», sus cambios a ' — ' ^ h u l que les cuadra r í a admiiahlr . 
Puede disculparse la ausencia de Ga- las alas y la energía de su empuje, ver- Estadfst ica lamentable. Ir,en,e 0,,;,ll.fl0 en § Pafs h m e ^ ; i l - ' ¡ -
ci , que perdió, según nos chetn, un (laderamente arrollador Fueron' sólo ' • ^ inst i tución aná loga que protegiese 
^ a t n L P T ^ A i P % é ^ o ^ \ n r (¡esteIlos, í,e la fuerza ^ Puede man- Lo» accidentes en las mî  * 
tas de r ide l y Ramón. Y esto afir- dar el delantero racinguista y. sin em-
maba el publico de ayer que recono- ^ o . bastaron para obtener franca-
c.epdo lo sucedido iné sumamenie, raente la Vji,oto,¡a/en u,,¡lís¡mo 
prudente y no protesto al ver las ali- Verismo con sus laterales 
a.eaciones. qporfunidad de Rufino 
ñas de España. 
Ateneo de Santander. 
Como hemos animciado, esta tarde, 
a las siete y miedla, t endrá lugar el 
concierto cuyo programa conocen núes--
Pero en tanto que haya seres huma- fros lecioreSi ma>ia.liai t a m b i é i r a Jas 






o d-e enfermedades horrendas a causa 
esjad/stica los accidentes en de v i v i r (,) ha»„a<los en cuDiles in- ^ T t t ¡ Z S T ' ^ t ^ X 
'• ^ ^ " T J ^ Z T m M n S 46 B - - m , r , V ' V ' T ' r ^ r T " ̂ on ¿va r í s io R o d r i u ™ d ' T e d i a ' c o a 
^ - * S o Í W ^ . t t i ^ Z ^ u f * - ^ * ^ ^ . dos ne- fa a . c S , de ^ ^ * * ™ » * * » » * < * ° -
ridos g ! ^ . on altos menesteres palr¡Micos, soUci- •„„ CDSt,u!)li>re Por explosión de grisú, cuatro muer- tando pixerilidades que afectan sólo a 
tos y cuatro heridos graves. la clase animal, ind ignad ís ima con &o-




Fernández . Na Ved a? k 
Montova. Otero, Bnlaguer. 
Torón. Capillas. Oiáciar-, Rufino Sierra. 
POSIBLES 
Menclaro, /.abalza, Urizaibarrení í . Diez. 
(Yllera. 
Pacheco.' San tamar ía . Toraya. 
Traba, Camnuzano, 
Crespo. 
Se juega en iodo el primer 
vpr . 
Los delanteros Ufa los «n^sibl^n fu-
vieron en Pe;.;n Diez el m.ás reliaros.) 
elemento, que- se .metió por terreno 
los zae-i'pros I»T« ÍT.PS rv^rf^ÍAMPs con su 
ma onortunidad. v en Zabálrá al inte-
rior . qu'1 por su espeso ñi preparación 
retrapa las jugai'a-- m'o tionden a buen 
fin. Mandare e YU-írá. .Vsionado en el 
nrimer tiemno el tor r^ iavui - . 'n .^ . a.ti<¿ 
ñ a s f*Jdp juzgarse su labor, y c] ¿é^íin-
ilo dió la mayor sensación ' de volun 
tad: 
tipmnn Y, por 1'lllimo' 1os clQS porteros. 
1 Sáinz y Crespo, se encuentran en con-
ser juz-
LA SEÑORA 
las . señoras 
ñor socio. 
acompañadas de un se-
con exc^o de leniMud. Tanto unos co- ^ ¿ d ^ S í ^ f T ^ S 
mo otros l u g a c l w p ^ í a n poco mlcres ^ d i r S o s a l v 
en la ludia, dándonos una impresión L k i o ^ i ^ r , ^ J v 
desagradable. Bien está que se juegue 7 ' ^ ^ f • ^ ,cs ^ sa,ltan 
J o . - "or inr . intención perversa termo, uiieucion perversa sería juzaar su cresiió'i, Ou'/a •,n/,ar'ru',ii U-.s com-
ñañaros d,e firobartef? para outft 'a eríli-
ra se nue^a ejercitar. Bálbás, ¿bien en 
su arbitraje. 
* » * 
Hé aiu' unos c^m'entarios a Jó ocurri-
iTru.dente'rentp en estos parí i dos, donde 
i? honrilla del Chub no peligra, que se 
busque FÓlaiirente el entrenamiento -dá 
ios jugadores, el estudio de su forma; 
pero la bondad del jr-'vuo. la m á s ex-
quisita corrección, que somos lo.i pri-
meros en recomíendar. no puede Hogar 
al extreme» de manifestar una cla> i do en la tarde de ayer en los Campos 
apa t ía o lab a de voluntad. Por hacerse de Sport. Comentarios que, oo no bem^s 
iésta pallriabile, esté primer tiempo cá- dicho, no son defluili-vos sc-bro la «for-
.T&CÍÓ de ini 'H's, de juigadas y pasó des- mn* en que están los jugadores v q.'.o 
apercibido para todo estudio técnico, son producto de una primera iny-re-
Cuando no se quiere ir a ñor la pelota sión. fría cemo la faedé invornal que 
es 'difícil ¡probar la calidad que un iu- padecíamos, y deslabazados como el 
cador encierra en relación con otro. Y partido que presen' ^^^s . 
si aquél v éste se colocan en el mismo P E P E MONTAÑA 
plano, so nos ' s ip i i r á en una cámara 
losoura, donde ni a tientas podremos Fctfcracicn Aíletic-í Monta-
sacar al jugador preferido. Algo de es- ñcea. 
to debieron pensar los señores del Co- para el miércoles , 19 del corriente, 
ñ u t e federahvo cuando viendo la falta estaba anum-iada por esia Féderacicn 
^ ^ ^ ^ " • ^ " • • • ^ " " • a " » * una asamiblea de Cliibs 
HOSPITAL DE CALZADO J;i siguiente orden del fluí: 
(PIUDH DE IGNACIO SORIHNO) 
D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r e n e l d í a d e á y e r 
A LOS 89 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo nclbldo loi Santos Sacrimentoi y la Budlolói Apostólica 
Sus hijos Dclcres, Enr ique , An ton io (ausento) y T r i n i d a d ; hijas po-
l í t i cas C o n c e p c i ó n D a v ó , Ramona Bergas (ausente) y Ramona 
Corona; nietos, nietos po l í t i cos , biznietos y d e m á s parientes: 
R Ü K G A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones, y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
que t e n d r á l u g a r hoy V I E R N E S a las DOCE desde l a casa 
mor tuor i a calle de la L ibe r t ad , n ú m e r o 12. a l s i ' io de costum-
bre, por cuyos favores q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 21 de d ic iembre de 1923 
L a misa de alnr.i se c e l e b r a r á este mismo (l ia a las OCHO Y ME-
D I A en la pa r roqu ia de Santa L u c í a . 
í e M M e M l l l 
y [aja le ihorros de SaníaDler. 
E N L A SUCURSAL (Her-f 
n á n Cor t é s , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
Idem de valores, sin l i m i t a -
ción de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a n o s 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Ret i ro Obrero Obl i -
gatorio. 
En la Caja de Ahorros , ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s^mestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Con rejo una can t idad para 
premios a ios imponentes. 
Fnnfi.rair.ia. de SA.N M A R T I N . — A oiif.,d.a Pr imera . 22.—Teléfono 4-S1 
ia I 
o | 
Aceite extrafino ^SANTA" A M A L I A , en losj pr incipales establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio; 22,75 la ta de diez k i los b [n . 
IHoras de oficina: De nueve a un  y por la tard», de tres a cinc  
» - ' A K A I N V I E R Ñ " C ) 
E n üa .zlapiaitiei-ía tiinílada. CALZA-
DOS F A D N se ha recibido g ran sur 
t ido -de calzado só l ido y elegante. Za-
paitillas, Ohiamclos de goma. 
SAN F R A N C I S C O , 2 4 . — T E L E F . 9-49 
21 D F D I C I E M B R E D E 1323. E L . R U E I B L - O C A N T A B R O 
P A G I N A 6 . — A Ñ O % 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E s t a d í s t i c a m i l i t a r d e l p e r -
s o n a l o b r e r o . 
d e u n igmip'O die ob reccs díe s u p r o f e -
iSegíUimd'a icaiteg'oiría: Libe qiu'e, c o n 
(práictáica e n Jia iosp:6cdiailidald í t que se 
dledíieian, denrtiro dio i&u pi-of eis'.ión, < n o 
ülicigiain aj Jos conDcimiic/nitiO® téc imicos 
die. i b » d e primieiPa c a i t e g o r í a y neicesi-
t a n , ip'0<r r eg l l a igi6.nejia(l, e l a n x i l d o áe 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
SANTÁNDER ( I N F O R M A C I O N 
B E i . B A N C O D E S A N T A N D E R ) 
E x t e r i o r ( p a r t i d a ) 
4 m o r t i a a b l e 1920 
F.. 
B. , . 
D . . 
C . . 
B . . 
A . . 
G r j B . . . 
F . . 
£ . . 
D . . 
C 
CRONICA .rail, se osipiera e n Ciste .poi'erto e l m a g - inoidjeilos-pieziais o l a dia- iección de aquie-
i Hiemiois l e í d o u n iai teiresante• fol letOj axíiftoo tnasiatilánstiiico « E d a m » , d e l a H o - ¡obroms. p a r i a p o d e r e j e i c u í a r ' l o s 
¿¡e(l ouiai es atuitor u n c u l t o c ron i i s t a l l a n d Ainiieiiúm 'Liimo. ( tuabajos que ©e l e s encioimiiiende. r . 
miairítiiimio. M o v i m i e n t o de b u q u e s . Teaioora oai tegoa-ín.—^Los que s i n to- l f t t 6 r l 0 r ' s e r i e 
iSi tadios losi le í scr i tones q u e se can.- lEmftiraidlag: .«iMaintiíniez R iv -as» , de B a - men" njmigiuíaa áie ¡Das icuailiidiaides da l o s * 
a a g m u a esitias " c u c i - t i o ñ e s d e l m / a r » , y e n a , c o n oairga generaa. die pniimiara y sEgiumda en g m á d o sa iñ - * 
«gtojivnieinaai dobadics áéí cir i te-r io ftnási- « M i e u s e » , de Ambeoies, .ocm í d ' e m . oieuitie, t e m í a n u n o f i c i o clair-o y de vi- * 
:itao, do día « t o e i r v a c i ó n agiiiida y ded '«¡Niavainra», de B.aa-oeiona' y leetoaflias, n i i d l o , ' sáemídio oc in ivcniante m ñ t i i t e a . -
enítupiiiaeimo diel iciromilsitia a quie a,lu- c o n ídeim.. oi^Vn iniduiatiniiail h a s t a t a n t o que pue- ' 
Idlimíos, p o d r í a n o o n s e g u i r s e u n o s m u y « S a n A m k m á o » , de G i j c n , c o n gaso- ,d]an «eir suStár t lu ídos ,po,r m u j é n e i s o 
jjltouisiiibiiieis reeiuAfcaidcs, e n l o que se r e - l i m a . dniuitiilliiiZiaidcs que comsiigan s u prá ic i t i ca . 
aftere a l a leoí iuoión d e loe p r o b l e m a s « E l l a » , de E l Fiea-rol, c o n c a r g a ge- iGuart 'a caitieigoa-ía: L o s r e s t an te s , c o -
/ m á u t i c o s , a oo-iemitaciones i>2irfestas y nemail. m í o peones y b r a c e r o s n o i n c l u i d o s e u 
¡a focílalbic(riaicliiomes i m u y tvlaiiniGteials q u e iD/eispaiclh!aidcis: «Mieulsie», paaia BUÍT- e l aenso oibaieiro n i i l i t an - . 
e y u d i a r í i a n a l o s P o d e r e s púb l i i coB e n deets, c o n m i n e í r a ' l j L a a r m a d a inglesa, 
l a s dUiCisitioncs d é l a pdMrtriloa n a v a l . "L^ndoii-a», p a n a GHasgow, c o n m i - .buiqueis día Ja A r m a d a ingjie&a, 
: Dielsginaiciiaidamiente son. c o n t a d í s i - ¡nieinai. q,ule enit inairán e n b r a v o e n E l F e r r o J , 
oniots ilos esciriitoires que en E s p a ñ a se «Na/vaaTra», p a r a Bidibao, c o n c a r g a ;Soin les siguiienitee.: 
dieidiioan a Jos i ini t ieresianitásimos t e m a s g o n e r a L iGriUceiro «Vadlaice», d o 1.750 t o n e l a -
die lia niaiveigaicióai. y niúansiro i n s i g n i - « C a n m i a n » , p a r a , G i j ó n , c e n í d e m . dais y 40.000 oaiballos de fue-raa. 
ficante ed quie f o i r m a n l o s que se d'es- Nomfci-amiento de p r á c t i c o m a y o r . / M o r i a c u a t í r o c a ñ o n e s de s ie te p u l -
rtialctain fp)3ir sute iniciai ' i i iVfis . e n s e ñ a n . ' L i a S u p e r i o i r i d a i d hia « n o m i t í r a d o p r á c - ga idas y Tino de tires. 
eals y c u á i u m a ciiiontífioa y l i t e r a r i a , i i c o miayoir diel puen to y r í a de B i l - • D(Gis|t/royifirs.: ' « W a r w i i c i k » . « W l w i i i - I d e m ~ f á 
B' l •eeoritor a que a l u d h n c s a l Ce- bao , a'.b p r á c i t i c o de n ú m i e T o d o n R a - w a n d » , « V a n c o n v e r » , «V^-íox», «Vers-a- I d e m I d " 
mienzair es tas díiriieás, q|ue esconde s!:i m ó n Gairinaeitaizu, o c u p a n d o l a v a c a n - ti,!», «Vort.ig,iin,.>, «Wiatíihiain» y « W a J - i C G I O N É S 
miades t ia e n e l p s a u d ó a n i f m o « E l c a p í - te ido didn Aiqiultiimo ^Balhüo, q u e Iba hea-». 'Banco d e E s p a ñ a 
t á n W » , deanu&stra e n s u l o l l e t o que s i d o j ui i i i ladlo ffielgÍjamleiniíiairia.Tr^nt.e. Ed ciuiceiro « M a l c o á n » , do 1.300 t o - B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o 
ooncldo d o u n a ra a ñ e r a e x t r a . > r d u . v L a C a r t i l l a n a v a l , nioiladas. y 40.000 c a b a l l o s de f u e r z a . B a n c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
^ • i S ^ a r a ^ X T L Z r Z ^ ortn^eiMado e n l a s G o m a n d a n - . Mearla , c i u c r . u ñ ó n o s , c u a t r o de s.ie- B a n c o d e f R i o d e l a P l h t a . 
ced.-nnonitois p a r a r e s o l v e r los p r o ble- • d M a i r i i n a l a j w i c n i t a c i ó n r o ^ l a - t e T ™ " ^ ' ^ 7 u lno de. t r e s . B a n c o C e n t r a l 
onais actuareis. UB_ .vikui.iiii.a xa pireuLjiii.̂  iDlesitrovecns: « V a n f i r e » «VendNtftn•> r»hapn« 
« F i «n.-nriitáTi w : » éín ttenL. cnnni-i-v mienitiama de l e s inscropitos de marnnia .n ^ ' v e n a JU...I >, l a o a c o s . . . . . . . . 
r ^ . r S f c S i - e c o g ^ l a n u e m C a r t i l l a n a v a l . « W a A e r f l i m » , ^lív-aciioiPo®». ^ j e y w k » , i z n e a r e r a ( p r e f e r e n t e s ) , 
g (.aais'.ime, e s i u o i a i o s o r l g e n e ^ de 1 » ._, tiomnn , „ rrtatíi «Vovaff ier» . « V i m n e r a » v «WaiDrnus > í o r H i n a n o o ^ . 
% crás i i s y d e l a c o n s t r u c c i ó n n a v a ! ¿ , - „ 61 t i e m p o en ,a c08ta 
M a r , l l a n a . 
V i c n l o , X N O . , boaxaciliile. 
H o r j i z o n t e , noibaso. 
Estadis t ioa m i l i t a r 
» 1S17 . . . . 
ffuosm e n e r o . = .= 
> f e b r e r o . c . . . . . . , 
» o c t u b r e . . . . . . . . 
Medulas B a n c o H i p o t e c a 
r i o 4 p o r 100 
5 p o r 1 0 0 . . . . 
6 p o r 1 0 0 . . . . 
DIA 19 
el dssienvcilviianiemito cíe ¡lias c a u s a s que 
onlciíiivian ( tan t r e m e n d o d e s c o n c i e r t o y 
¡ o s mied les m á s eficaciels p a ^ a an i i a io -
X&ÍC eJ m:s|!i, y a qiile uio es poaÜblé l l e -
g a r , j x i r a ibc ra , a l a no rnuad idad . E l • «Diamio Oficilall dc)l M l n i s t i o r i o die 
G o n l a s , e s c u a d r i l l a s ciitadlas v t e n e n 
t a a u b i i é n (ii iptnüitíeff'O « G i o v e n t r y » y el 
bucpi ía d e ap rov i s iomamJen i to y r e p a -
mairiiiPineis, « S a n d h u r s t ' » , d e ' 12.000 t o -
aiieiladae. 
E l «Cabo San V i c e n t e » . 
S o r t e . . . . . i 
i l i c a n t e . 
O B L I G A C I O N E S 
A z u c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
M i n a s d e l R i f f 


















CMIUUIS 5 p o r 100, a 98,65 p o r 10O; 
pese tas 'f5.|Q0O. 
Aiocáiones íBiamico iSaintiander, !a 380 
DÍA 20 p a r ¿ t í » ; |. -CMS 18.0»DO. 
I d e m Bianico M e r c a n t i l , a,200 p o p 
71 05 100; pesetas 46.000. 
H 10 iNontes 6 p o r 109, a 100,55 p o r 100; 
71 10 pese ta s 5.000. 
71 oo Ar iz ias , a 91,10 p o r 100; p e s e t a á 













100 50100 ¿ 0 
D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
DeuldJa á n i t e r l o r : E n t í t u l o s (eraisáóirí 
1919), se r i e s A, y B , 71,35. 
i D a u d a aimoritlaabile: E n t í t u l o s ( e m i 
s á ó n 1917), se rá ics A , B y C, 94,15. 
•En tíitiudos ( a m i / s i ó n 1900), s e r i e s . A 
y C, 94,25. 
ACCIONES 
Bamoo de BÉdibao, n ú m i e r o s 1 a l 
120. (M)0, 1.715. 
B a n c o d e "Macaya, 1.370 y 1.380. 
iOrádl t io de Ja U n i ó n M i a i c r a , fin c d -
Tírai ta «taimihién de l a s escuelas de M a i n i n a » iputbllca eil nag(l.aimieni,|> p r o - ,Se esipe/ra e n este p u e r t o eJ v a p o r N o r t e s 
Nauli i ioa, da l a s c lases de raaquinis- v i s i e n a l p a r a Ja fcaTmlatóón d e l a es- « G a b o S a n V i c e n i t e » , c o n C a r g a gene- A s t u r i a s » . . . . . . . 
tais n a v a í e s , die Jias A s e e i a c i o n e s de t a i d í s t i e a , maJiiitar dell persoinaJ o b r e r o , - ra l . • {¡forte 6 p o r 100 . • o. . . . . 
pillotics y oaipi tanes , de Moni te ip íos y L a c J a s l Í T i c a c i á n pffoiíeeáicma/l de l o s Protestas de aver ias . R i o t i n t o 0 p o r 100. . . . . . 
.-Peitiircig, y de- ot-res a p u n t o s s u m i a m e n - i lndlivi iduas q u e d e b a n figurar e n l a jhiam floroniulladio l ias e igu ien i tes i s t u r i a n a d e m i n a s 
te ¡aaitiereisanteo. _ icis/ladiíisitiiida mli lai tar o ü ^ e i n a 'ae f u n d a - p i r o t e s t a s de a v e r í a s : T á n g e r a F e z 
Eil e s c r i t e r , d e m a n a r a : i n p a n c ; a l . y a n e n t i a r á . e n Jes s l g n i e n t e s g r u p o s , D í a 15: Vapoiriss «Amdiai lucía», « P o e - H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
j u s t a , ihjabfla t a m b i é n de r e i v i u d i t o a c i o - c o n s u s ce r r e spond l i en t e s c a i t e g o r í a i s : t a Airodas» y « C a b o S a n V i c e n t e » . (6 p o r J00) 
mes r a z o n a b l e s , h u y e n d o d e l a s n : o - (Pr imiar g r u p o . — P e r s c m a l c o n rtíltu- El «Giri 
p í a s y a c o g i i é n d l c s e a l a TcaJidai t . Je profesloraai l . ,Se espiema, proicedeaiitie de V i g o , con 
' E n n e s u m e n : es u n f o l l e t o daigno de ¡Prúmeava o a t i e g c n ú a . — i l n g e a a j e r o s c o n c a r g a general! , e l varoer « G i r i z » . 
p r o p a g a r s e , M e n escniito y m e d i t a d o , t í t i u J o s ded Eistad'o, Doc-tores y L i c o n - Observa tor io M e t e o r o l ó -
p o r ilo email M i i c i i i a m i o s • ' • ÍJ .s ivamorato c i a d o s en G i e n c i a s f í s d e o - q u í m a o a s , g ¡ c o Cen t ra l , 
a e n i l u & t m d í o a u t o r . - aiiai'iurales y die F a i r m a o l a . E l teles-rama rec ib ido ayer del Obser-
M E C H E L I N . iSegunda c a í t e g o r i a . — I n g e n i e r o s c o n v a t o r i o Mie teo ro lóg ieo Cen t ra l d ice : 
— — • ; t í t u l i a s que n o s e a n .dell' E s t a d o , m a - ((No es de esperar cambio i m n o r t a n -
L a Escuela de N á u t i c a . q ) u ¡ m s t a s n a v a l e s , a y u d a n t e s , p e r i t o s te de l t i e m p o en v e i n t i c u a t r o h o r a s . » 
E l s e ñ o r diireiciter dio l a Escuci la de y d o m á i s p e r s o n a l de c a r á c t e r i n d u s - , 
' N á u t i c a . , (bui y C-M-- i r ' . m 1.1,1.111.1 o /pi-uii|e:-.ion'ail ,'i.ilel Ei-í- f^immnamHmmmimimmmnméBfmnñSñ 
jpals, h a t e ñ i d l o l a aaniabiiláídad de en- t a d o . ' ' ~ ' " " ' "' 
v w ^ n i s ^ u n i pnec i c so - fo l l e to c o n l ia M e - iSeguindo .gnuippi .^Clai tegoaúa, ú n i c a : 
j n l o a i á ílle c u r s o de 1922-23. Maestirois, soj í r ies i tani te is ' y car i i ráaxt íaés- ' 
i M a ñ a r n a n o s o c u p á r a m o s deiteaiida- iaes. 
marntie de Ola mleniclonadla ^ i . n i o r i a . Peaicer g r u p o . — O b r a d o s . — . P l r i m e r a 
El « C u b a » , on.lP<.-I:ría: L o s que .ai.M-'i'dMcn t a l l ia-
D e se i s a oobo de la l a r d e se es- b i i i l i i d a d " - p r o f e s i o n á l qü ie l e s p é r r a i t a 
p a r a e n nuiesrta''O"puapt0' eJ raiagnufico e m p l e a r Jos ú t i i l e s de su ofn-io p a r a 
viapc(r • Compelo '«iClu.ba», dte Xa C a m p a tinaaar y cans t ruw- , ftiibinfcoar b t r a b a -
ñ í a T r a i s a t í l á n i t i c a F r a n c e s a . j a r c o n .anregflO' a, p i a n o s u ó r d e u i e s 
El « E d a m » . t é c n i c a s q u e se Ules enr t reguen y que , 
D e l d o m i n g o a l Junas, c o n .g ran p o r - . t a m t o , . t e n d r á n a p t i i t u d suf io ien te 
oantoidad d e p a s a j e r o s y c a r g a gene- p a r a ser emip leadcs e n - la d i r e c c i ó n 
z» C é d u l a s a r g e n t i n a s . 
t r a n c o s (Jf a r í s ) 
L i b r a s 
D ó U a r s 
b a r c o s 
L i r a s 
F r a n c o s su izos . . 

































88 00 00 00 
110 4o 110 50 (Bainoo y€ugfoí n ú j ^ r c g i . ^ 30.000, 
605. 
Biainioo. Uirqtúiijo V.asc-ongado, 204. • 
B a n e o Con i t r a l , 114. 
T r a n v í a E J é c t r i c o d e B i l b a o a Dni -
¡"inn fin r a n g o , 152,50. 
94-í nn lAi|'t'c,s H ó i m o s de V. iacaya , i t l 4 ,7a , 
00 00 115 7 H á . ó O ; fin O ó m ñ e n t e , 116; fin d i -
00 no c i emibre , 117. 
m o nn U n i ó n E a p a ñ o d i a d e E x p l o s i v o s , 338 
o* O B L I G A C I O N E S 
L a R o b l a <E'onics), 101,75. 
00 00 Bspaciiailes die A l s a s u a ( e m á s a ó n 
00 00 1 ^ 3 ) , 83. 
2S5 üO Nontes , p i rdmera s e n e , / p r i m e r a n i -
"¿0 00 '--na; ^ , , 25 T 64.50. , 
00 00 Eispeciiailics Novie b n ú m e r o s 1 a l 
100 30 200.000, 100,25 y 1C0,-Í0. 
000 00 " — 











flr. Angel Rniz-ZorrDIa 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consul ta de once a u n a y m e d i a y 
de cinco a s e i s . — T e l é f o n o 20-56. 
P L A Z A VIEJA, 2 (esquina a Peso), 
os a n u n c i a n t e s n o d e b e n g u i a r s e 
x f r l u e i v a m e n t e p o r lo que se les d i g a , 
s i n o p o r lo que o b s e r v e n . 
m WE3 R S S p é M I B R T I ? 
N E W B A R RACIMG 
A R C i L L E R O , N Ú M . 23 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE A M P U E R O 
Servicios directos de l a 
Compafiía Trasatlántica 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Serv ic io m e n s u a l sa l iendo de B i l b a o e l d í a 16, de San tander e l 19, de Gi -
j ó n el 20, de C o r u ñ a el 21, p a r a Hal jana y Ve rac ruz . Sa l idas de Veracruz e l 
16 y de H a b a n a el 20 de cada mes, pa ra C o r u ñ a , G i j ó n y Santander . 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIFICO 
Serv ic io m e n s u a l sa l iendo de Barce lona e l d í a 10, de V a l e n c i a el. 11, de 
M á l a g a e l 13 y de C á d i z e l 13, p a r a Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , San-
t a Cruz de l a P a l m a , Puer to Rico , Habana , l a Guayra , Puer to Cabello, Cu-
racao, Saban i l l a , C o l ó n y p o r e l Canal de P a n a m á p a r a G u a y a q u i l , Callao, 
Mol i endo , A r i c a , I q u l q u e , Antofagas ta v V a l p a r a í s o . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE C H I N A Y JAPON 
Siiete expediciones a l a ñ o , sa l iendo los buques de C o r u ñ a p a r a V igo , L i s -
boa, C á d i z . Cartagena, Va lenc ia , Barce lona , P o r t Sa id , Suez, Colombo; Sin-
gapoore, M a n i l a , H o n g - K o n g , Shangha i , Nagasaki , Kobe y Y o k o b a m a . 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
S e r v i c i o mensua l sa l iendo de Barce lona el d í a i , de M á i l a g a e l 5 y de C á d i z 
e l 7, p a r a Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Aires . 
C o i n c i d i e n d o con l a sa l ida de djeho vapor , l l ega a C á d i z o t ro que sale de 
B i lbao y San tander e l d í a ú l t i m o de cada mes, de C o r u ñ a e l d í a 1, de V i l l a -
g a r c í a e l 2 y de V i g o e l 3. con pasaje y carga p a r a l a A r g e n t i n a . 
L I N E A A N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Serv ic io m e n s u a l sa l iendo de B a r c s l o n a e l d í a 25, de V a l e n c i a el 26, oe 
M á l a g a e l 28 y de C á d i z el 30, p a r a N ^ w - Y o r k , Habana y Verac ruz . 
L I N E A A FERMANDO POO 
S e r v i c i o m e n s u a l sa l iendo de Barce lona e l d í a 15 pa ra Va lenc ia , A l i can t e , 
C á d i z . Las Pa lmas . Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de l a P a l m a , d e m á s 
escalas i n t e rmed ia s y Fernando P ó o . 
Este servic io t iene enlace • en C á d i z con o t ro v a p o r de l a C o r r p a f i í a , que 
admi te carga y pasaje de los puer tos de l Norte y Noroeste de E s p a ñ a , p a r a 
todos los de escala de esta l í n e a . 
Avisos importantes.—Rebajas a f a m i l i a s y en pasajes de i d a y v u e l t a . 
Precios convencionales po r camarotes especiales. — Los vapores t i enen in s t a -
l a d a l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s y aparatos ,para s e ñ a l e s su tynar inas , estando do-
tados de los m á s modernos adelantos, l a n í o pa ra l a segur idad de los v ia je ros 
como p a r a su confor t y agrado.—Todos los vapores t i enen m é d i c o y c a p e l l á n . 
L a s comodidades y t r a t o de que d i s f r u t a e l pasaje de tercera se m a n t i e -
nen a l a a l t u r a t r a d i c i o n a l de l a C o m p a ñ í a . 
Rebajas en los fletes de e x p o r t a c i ó i — L a C o m p a ñ í a hace rebaja do 30 po r 
100 en los fletes de de te rminados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Se rv i c io de C o m ú n i c á c i o n e s M a r í t i m a s . 
Servic ios combinados.—Esta C o m p a ñ í a t iene establecida u n a red de servi-
cios combinados para los p r inc ipa l e s puer tos , servidos po r l í n e a s regulares , 
que le p e r m i t e admMir pasajeros y ca rga pa ra : 
L i v e r p o o l y puer tos del M a r B á l t i c o y M a r del N o r t e ; . - Z a n z í P a r . Mozam-
bique , y Capef-own.—Puertos del Asia Menor . Golfo P é r s i c o , tnd'ía-. Sumat ra , 
Java y Coch inch ina .—Aus t ra l i a y Nueva Ze land ia .—I lo l i o . C e b ú . Port A r t h - v 
y Vlad ivos tock .—New Orleans . Savannah . Char les ton, George town. B a l t l m o r e . 
Fi i ladelf la . Boston, Quohac. y Moni real.—Puertos de A m é r i c a Cen t ra l y Norte 
A m e r i c a en e l P a c í f i c o , de P a n a m á a San Framcisco de C a l i f o r n i a . — P u n t a 
Arenas , Coronel y V a l p a r a í s o p o r el Es t r echo .de Maga l l anes . 
Servic ios comeroiales .—La S e c c i ó n que p a r a estos servidlos t iene estable-
c ida l a C o m p a f i í a , se e n c a r g a r á del t ransporte y e x h i b i c i ó n en U l t r a p i a r de 
les Mues t r a r io s que le sean entregados a d icho objeto y de l a c o l o c a c i ó n , de 
•los a r t í c u l o s , c u y a ven ta , como ensayo, deseen hacer los expo l i adores , 
PEECIOS FUA NTCO BORDO BARCELONA 
T u r i s m o de c i n c o a s i en tos 4.375 p t s . 
T u r i s m o d e c i n c o as ien-
tos , c o n a r r a n q u e y l l a n -
tas d e s m o n t a b l e s 4.750 = 
C h a s s i s - t u r i s m o 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 1 3.980 — 
S e d a n d e dos p u e r t a s . . . 7.015 — 
S e d a n d e c u a t r o p u e r t a s . 7.880 — 
G O M E Z R Ü I Z R E B O L L O Y C.a 
88^9 Mcdfroo,-Caldera di la B^ca M 
I. U E Z UeililBE 
bao. Ofreciendo u n a c o n c e s i ó n de agua-? 
: : de l r í o Bayas H u r g u i a p a r a e l abas-
Toque de a t e n c i ó n t e c i m i e n t o de aguas de l a v i l l a . Y co-
¿ S e h a n dado cuenta en A m p u e r o , m o a l parecer se t r a t a de u n aprovs-
.'os que itior sus cargos e s t á n l l a m a • c h a m i e n t o de aguas t a n potente , que 
dos y p o r consecuencia obl igados a a m á s del suf ic iente abas tec imien to 
- . ¡ o . de los g r a v í s i m o s pe r ju i c ios que pa ra e l v e c i n d a r i o , p e r m i t i r á .dotar a l 
o c a s i o n a r í a a l pueblo, l a c o n c e s i ó n de M m i i c i p i o de ' g r a n e n e r g í a e l é c t r i c a , 
diez m i l l i t r o s de agua p o r segundo, dieeai que se t r a t e de a d q u i r i r l a con-
que pretende l l e v a r de l r í o A s ó n a Ja c e s i ó n t o t a l p o r u n p rec io a lzado. 
caOital de V i z c a y a u n vec ino de Conque s iendo esto a s í - ( y de que l o 
Bi lbao? es a m í n o me cabe duda) , no pom-
¿No v e n en p r i m e r l u g a r , p o r ser lo p r endo esas piel i cienes, de querer de-
p r i m e r o que se debe atender, u n a ame- r i v a r en pa r t e las aguas de l A s ó n , per-
naza a l a sa lud p ú b l i c a , con las char- . indicando g randemente con e l lo si se 
cas pantanosas que h a b r í a n de f o r m a r - l l e v a r a a efecto los intereses de los 
se en e l - l e c h o de l r í o du ran t e el estia- pueblos a l m i s m o r i b e r e ñ o s , que jus ta-
je, lufipsifando l a ai tmósfei ja has ta en mente Se a l a r m a n a l solo anunc io de 
el paso ob l igado a l a e s t a c i ó n , i o n l o tales pet ic iones . 
que se f a v o r e c e r í a a l desar ro l lo de l a s Y cuenten los que m e lean , con que 
fiebres perniciosas? Y si no qu i e r en r a r a nada h a n en t rado en juego en 
m i r a r con los o jos de l a i n t e l i genc i a , estas c u a r t i l l a s , las bellezas na tu ra l e s 
l a perspect iva que en el p o r v e n i r pue- de sus m á r g e n e s , m a t i z a d a s de va r i n -
d a n ofrecer las numerosas i n d u s i r i a s da v e g e t a c i ó n , g rac ias a l i n f l u j o v i v i -
quie, a no d u d a r l e , se e s t a b l e c e r á n en ficante de las aguas que las s i r ven de 
sus m á r g e n e s , dado e l i n t e r é s de h o y espejo. Ni el del i n t e r é s que ofrecen l o s 
p e r los motores de a g u a , son t a n ingleses, v i n i e n d o a pescar en c i e r t a 
poco i m p o r t a n t e s p a r a n o defender- é p o c a del a ñ o , d i s f ru t ando sobremane-
E S Í P E C I A U D A D . — C o n s u l t a de 11 s 
« a n F r a n e l ñ n o . 21 .—TeJ«f . l i - S I 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 
Y PULMONES.V—RAYOS X 
Consul ta d i a r i a de once y media a u n a . d a l del r í o que nos ocupa? 
VELASCO, 5, segundo. 
Dr. Ltorandi Qareíi 
i D i o n n • U I I H 
M E D I C I N A G E N E R A L 
S T O M i A G O , H I G A D O e I N T E S T I N O * 
Gonf r a l t a : de 11 a 1 7 de 9 a 6. 
V S S Q . I . I t O U l N A A L A A L T A » 
R a y o s X • D i a t e r m i a - A i t a f r e c u e n s i a 
P a r t o s y G i n e c o l o g í a . 
( M E D I C I N A Y . C I R U G I A D E E S T A las h a s t a ' c o n t e s ó n , l a s que h o y m u é - r a — s e g ú n ñ o s dicen—por l a a b u n d a n 
ven aquel las aguas. • c i a y c a l i d ad ' de l a pesca. . 
,-.Con q u é Ibamos a s u s t i t u i r las i n - " No. n ó cons in tamos que se nos l leve 
dus t r ias h a r i n e r a s para e l m a í z de los una sola gota de agua de ese r í o . opo-
r n o n t a ñ e e e s . que no cuentan con m á s o i é n d o n o s por todos los medios l e g i 
m o l i n o s en m u c h a s leguas a l a redon- les. y hagamos que a s í como nace en ^ 
ñ'A, "y a los cuales v ienen con sus gra- M o n t a ñ a , siga m u r i e n d o en ella c o m e 
sos has ta de V izcaya pornue t i enen bas ta a q u í , c o n f u n d i d o con las aguas 
agua todo e l a ñ o , gracias a l r i c o cau- m a r C a n t á b r f o o . Pues a s í -cofiYO 
M o n r o e d i j o : « A m é r i c a , ' ¡para los ame-
T a m b i é n . en t iendo que-se debe de te- r l c a n o s » . d i g a m o s t amib i én nosotros: 
n e r m u y en cuenta e l r e n d i m i e n t o de E3 A&Áñ para los moi>fjn~>fes. 
la pesca a las f a m i l i a s que a e l la se M A X I M I A N O SANTIAGO 
dedican , y los ingresos en las arcos A m p u e r o . 19X11-23. 
m u n i c i p a l e s de a lgunos A y u n t a m i e n -
tos, de los remates del s a l m ó n , s in N o t i c i a n O f i i a l c s . 
contar , po rque eso e s t á en l a mente 
de todos: la • f e r t i l i z ac ión de las t i e r r a s SUANCES 
¡por donde las aguas del menc ionado Un ro^o . 
3I0 pesan. Pues son cosas unas y E n e l Cchalet «Vi l la Carlota.. . n rop ie -
o t ras . y todas jun tas , que cn n s i i t u dad de don F ranc i sco .Tara H e r r e r á , ya? 
y e n u n a r i q u e z a n a t u r a l , q t íe mucha?, c i ñ o de M a d r i d , se ha oomet ido nn r o -
veces n o se sabe aprec iar . So. e l cua l ha sido denunc iado -oor el 
Y n o se hable de l a necesidad, por- g u a r d a j ' . r a d o de l a finca. J u l i á n Gú-
que l a ca r idad b ien eslndiada empie- mez. 
7a p o r u n o m i s m o . Y si a. nosot ros nos Para p e n e t r a r en é s t a los l adrones 
feacén falta p o r las razones expuesta.-, sub ie ron p o r u n a de las co lumnas que 
las aguas que h o y tenemos, no es jus- sostiene l a t e r raza , v i o l e n t a n d o la rmer-
. to que se las cedamos a otros, n i aun- ta p - i n c i p a l que da acceso a és ta y for-
que nos las paga ran b ien . Porque co- zando la. nu? con d u r o a l i n l o r i o r do. l a 
m o ten<ro d icho , lo p r i i r i ? r o es l a sa- casa, el l a d r ó n o l adrones se l l eva ron 
l u d . y é s t a con l a c o n c e s i ó n dicha, s u diez toa l las , dos pares de p r i s m á t i c o ? , 
f r i r í a un quebran to . L o cua l no se r i ñ e n m á m e l e s , once s á b a n a s , d ieciocho 
••••-••i ' consent i r , cuando e s t á en n ú e s - fundas de a lmohadas , cua t ro oolcbas. 
trU m a n o el ev i t a r lo . dos c u c h a r i l l a s de p l a t a , nn n a r - d e bo-
Pero, d.-siMiés de todo, y o no acier- tas de auna, u n a te la de Co lchón y sie-
to a exul icnrmi?. l a ins i s tenc ia con que te serv i l le tas . 
• .••r uno y in v o t ro , t r a t a n los b i l - Como presuntos autores ba detenid? 
n a í h c s de l l e v a r nuestras aguas, te- l a G u a r d i a c i v i l a E m i l i o Lorenzo Ga-
r a n d ó l a s el los en abundanc ia en 53 l iego, de 30 a ñ o s , casado, a l b a ñ i ! , m i -
rov:nri; i . s e g ú n u n a p r o p o s i c i ó n que t o r a l y vec ino d é Suanoes, y F ide l S á e / 
••.} dec i r de un n e r i ó d i c o . fué presenta- M a r t í n e z , de 27 a ñ o s , t a m b i é n casado, 
ai m á q u i n a , b i e n r e t r i b u i d a , ¡se ¡trece- da po r el s e ñ o r V i l l o t é a l a C o m i s i ó n n a t u r a l de L é r i d a y de of ic io ba rqu i l i e -
Biifta, B E C E D O , 7, t e r c e r o , " de F o m e n t o de l A y u n t a m i e n t o de B i l - t£U 
M E D I C I N A I N T E R N A Y 
ftaoulta i » 19 ® 1—AlaunuMS» 1 • 
TESORO DE LOS NIÑOS 
E s e l j a r a b e D o r é a r s é n i c a ! , c r ea -
c i ó n c i e n t í iba d e l D r . V i r g ó s . É l 
m e j o r d e l o r e c o n s t i t u y e n t e s . 
P e s a d los n i ñ o s an t e s y d e s p u é s 
d e l t r a t a m i e n t o . 
Depósito: E. (EPZ DEL M O 
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P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
A v e n i d a del C a n t á b r i c o , n ú m a r o 3.--T0BREI~AV£QA 
G r a n surt ido en b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c u l o s 
de f a n t a s í a , t rabajos de É i b a r . i'úspee i a l i d a d en c a d e n a s K . J . 
p a r a s é f i o r a y caba l l ero y u n inmenso surt ido en pendientes y 
sort i jas y a r t í c u l o s p a r a rega lo . Medias y ca lce t ines de hi lo y 
seda y a r t í c u l o s de m a n i c u r a . E n este a c r e d i t a d í s i m o c o m e r c i o 
a c « b a do. rec ib irse U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S A 65 y 95 C E N T I M O S . 
tislie el DD6vo MUtíQ DE w m m . l l v e i a del [ a n t É l o i . número 3.--I0B8EIHED3 
f l / v / p t f f d e / a { í e m / C Q 
Santander a v ' mlxu, •» hv 
T,5; ooorieo, a las ,̂'¿7; ré-pido, &a,i< 
linoefe, maércoiee y vieruee, a las 8,fií 
Uegadas a Santander: mi y lo, ¡S i 
tJOírreo, B,5; rápido, 20,U 'lo** mhxw* 
Íueve« y babadot;). 
S«anaaiKlcr a Rárcena, a la* 
llegada a Saaíaxider, a las 8*22 
BILBAO 
De Santfu-der á Bilbao: a la.« S'lf-
14,15 y 17,5. 
Liiegad;i.« a Santander: a luz- It'ñi 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: » "n-
Oefiada a Marróir. a las 
LIERGANSS 
•De Santander a Scylarea y LÍA 
ganes: a las B^O. S ^ , 12,20, IS'IO 
l ? ^ y 20'15. 
Llegadas a Santander: a lan 8*23 
Ig'S»/ I S ^ , 18'23 y 19'43. 
dM NI B U S-A UTO MO V i LB-8 
Saüida de Ontaneda a las 9,55, par: 
llegar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 par* 
'ferrar a Ontaneda a las 13,50. 
CANTA BREGO 
Sflíláaa de Santander para Oviedo: £ 
N - y 13,30—Llegadas a Oviedo: B 
las 15.56 y 20,20. 
¿alíctaa de Oviedo para Santander: f. 
i*» 8,30 y 13—Llegadas a Santander: t 
las 16.26 y 20.51. 
lije' Santander a Llanes: a ^las 16,15. 
para llegar a las 20.15—De Llanes 8 
rantandér: a las 7,45, para llegar 8 
>íuitander a las 11,24. 
De SíMiiiirnler a Cabezón: a las 11,50 j 
iy.10. para llegar a las 13,33 y 21,11 
;>M i ;i!Mv/ón H Santander: a las 7,26 j 
;3,D0. para Uégar a las 9.28 y 15,39. 
l.ns j'ievps y domingos hay un tren 
ipie sfile de Santander para Torrelave 
ga a las 7.20 y de Torrelavega a Sar 
tander a las 11.45. 
Lo? domingos y días festivos circuya 
rá entre Santander a Torrelavega, sa 
liendo a. las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a laa 
19.20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50— 
11,10—14,30—18,06. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49-
13,11—16,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00-
11,20^14,35—18.15. 
Óegadas a Santander: a las 8,55-
ISjOS—116,22—20.09. 
No olvide usiod que la propaganda 
siempre la basé de todo neKocin 
z a p a r a fincas d e c a m p o . 
Prodúzcala usted mismo con 
losjgroposijelectrógenos 
AGENTE GENERA!, PARA BSPA&A 
I s m a e l A p i r e e 
Paseo da Pereda 21.-SANTANDER 
A n t i g u o s a i n m n o s s a -
l e á i s n o s . 
•El .próxilino dioirniB 1̂», 23 dfid cors-ion-
le, a tais diez y nr- . a do ííi m^Aana, 
on pdfemieria conyoc-níin-H., y a las nn-
(•i'. •'•ii' .-^gimwlíi, se fcafc-rH-ará »n S 
CiLikgiia -dio V'iiias, ,la jtK.ta '^to&M 
r&aüí'DiniPa'iitiair.iia. 
. iSe suipiliima íia -nrás p.u¡ntua,l a.«:siP.Mi-
cia, ipoir fien: de. pafceaÉs Í.>5 aisunKos a 
tratar, adiviaiti M M ! , q u e dicha, nm!.. 
Seiña .deiíide luiego :•(•.]ol-rad-i, con el nú-
iKefTC" d-e iai3G'CC:ád«s ano n.̂ istled-.e-u. 
E n h o r a b u e n a . 
£ 1 " r e c o r d ' * d e l a fiecun-
LONDÍRES.—La semana pa.?ada, i. 
séxüCina) Miaitíthews., ve i d«i] pu.eoí< 
de (Giramgtitowin, en Ma:!"i';i rf.oug'n. 
lió a \\\7. iciuait.i-o ci iai'iura.-. Uno viv'-. 
.r.8© «lías: ios citirw fenéi? íaiUcr'-i-oai an 
teiaycr, dieepuds de liaibcir vivido úpaR 
hioras ¡niás qwe siu. híivimano. 
I.a faimr:'áa Mattliews \p Qux-:^k 
dfcil miatirimiciniio y idid GlUíáltíno ibii-jn-s. 
m¡&. I© V.ÍXPH. 
De ífef̂ emitS aiKr.cnlú su fa v",;ia con 
cuati o h.i'ias. 
Ail imjomiir ki3 gbin&liCiS los h-x iuaílio 
im faver ta Fî civWe.nifíia, ponqiuia ci 
nadin-' • rá nin • l:-a!'»;.••!• dwd'f %m\ 
tres •afi'C-.s, y íü año pairado .fué vir-
lima da Oía ai:i:(!idi'!,.'f:i'Í3 -di? nutomóvü 
ijuie Le ¿aftiisó la prnliida. casi complie-
tía del ) de uma p i rima. 
1" i « •! lia. al'iocto uoiia 
.-r i ;Í '•• ' i ra faV'CiT dlé Ja l'a:nui]ia. 
• 
S;:: • ' ww-̂ w, 'no ee ct-ití* caiso tan 
Pñtro i"! In îliaterra., d̂ indie en 1911 
î fiiá smidjjjeir d-ió a luz cu«i,.,«:;l nifio?; 
m 1916 ée neigiisíá^ citfría casa amálo-
gio; en 1917, oíiro y «ke en 1919. Rn 
l'.)l-j. la. ot-'fvcsia. d'á un iccániáKáphite de 
1 higiaí dáió a luz cinco úáüdé. 
La Caridad de Santander.—El movi-
máentq en el Asilo en el día dt. ayir 
íué el sigu.ien1e: 
i: 11; ¡ (li i,s diiisitrlitauidais, 654-. 
Transeúntes que . lian recibido aliber-
giuil, U. 
Envdadcs con billete de ferrocarril 
i frjiS r.i., ij;.?if';tlvos puntes, o:. 
Asál^dcs que quedan en el día de 
hoy. 139. 
R E T R A T O S D E 1 N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
8 i ™ í l K l f f l l l f f l í l B 
IUGESOR DE PEDRO SAN MAKTIM 
Especialidad en vinos btlanoos die j 
'a Nava, manzanilla y Valdepefiafl. 
Servicio eamarado en comidas. 
GUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Mato del día: Crepinetas a la Hurte-
iana. 
EL REOLAMO no necesita anunciarse.— 
Calle de Juan ds Herrera. 
DE m i z i m m m 
Lo recotan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acodias, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.iiiiüiiiiiiiíi 
P U R G A T I N A Marca registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Un habU estafador. 
R e s u l t a s e r e s p a ñ o l y Se 
d i c e a r i s t ó c r a t a . 
GIXEJiR'A.—Hace moíos, un viaje-
ro .'Oine -ajlniorzú cóipá^aÉi^a^© ein, eil 
i'cstciráid. do l(a estacá&n d.e •Co.n-a-vlm, 
I ' 1¡ V c-av-próataoniO' iafl .pir'ri03eí«n!o, M. 
ni .i, lia suma dio dos Tn;:!! fran-
diiiciiiariidfale in:.' I M &1 pri(Hi;¡i¡pe 
ĈJ-.ní̂ jDidio de Bavbó.n, d'uiqnje de ilóa-
1'!, y cjuié aúm, mo baibíia recibido su 
aisiighiaicdi&i irnlemiauial Idio 25,00ü (pieisK 
tas. 
NÍOúiBfiauir' lOancraica no •vaciló en 
n-neisitiaa'Jie lesa ctajntádad., puea' $18 ha-
llaba aute un •cflienst'e- papaij.e.ro die eu 
:r:-itoiráin,, iCoai figura y áispsiGibo verda-
••K-.ra.nm •! i:l.i • '¡unipitolciráliicoe. ' • 
r1- IM p ii-:i el Ucniipo y-, no tenía no-
Hizo n.na. iufoinrniaicióji qoiie sir-
fify para, án/tianeisairiites a-eivcliaiciones. 
¡Sia hé avoiriigiuado qiue ed ¡ni» fis "ûn 
: iijpie die H'Oinbán, por loe .mfoirraios 
índllfiiiiirid'as se tnartia dieíl diuqiû e dê  Danr-
de La â iia ZM>bQiéza españcilu, que 
en 'Glncbm .ha oldiunido •iKueivo.s prós-
'|:irniciS; 2").(üfJ fiiia.niccs ipnrmíiados (phr 
i •• r iqiüe v.iive ein cJ biaínrio eiriiis-
•:¡t:••«>, y 2.000 per un bairón jln-
Ej r.i.l:-,' i v'uciipc. que ha diOoipidia-
• 3 psurtu de la fufitaimia paite.T>na, e? 
I Ü'ÜH' pr.iiV>--';i- en un d-auzing 
iis ^TiVi;-C;Tiapcl, de Londres. 
Quiere hacer una prueba anuncl^rv 
ftW TI. PUEBLO CANTARRO 
harán la mejor defensa de ftun »-
líresee anunciando en el pwlójisa 
,-tue vean en más manos, ciando 
*f>n , prmvr.r p»xt«uiAkk̂  
S K 0 6 L A N D U N E 
Grandes vjapjres correos 
noruegos. 
S e r v i d o d i r e c t o y u p i d o d e p a s a j e r o s y c a r g a 
e n t r e S a n t a n d e r y B u e n o s A i r e s . 
E l día 7 de eaere ¡saldrá de Santander el nuevo y magnífico 
vaticr 
Admitiendo pasajeros de torcera clase y carga para Buenos Aires» 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E Ptas . 432,50. 
(En estos precios e^tán incluidos todos los im uestos ) 
l a próxima salida la efectuará, el día 23 de enero, el vapor 
NOTA.—Los niños de dof- a diez años pagarán medio pasaje 
los menores de dos años, gratis. 
Kn estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida ala espa-
fióla ¡levando cocineros y camareros españoles para el servicie 
Taniimm llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quine 
años, necesitan la partida de nacimiento,fiel Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus b; 
Hete, con cuatro días de anticipación a la salida del vs fw 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
T E E L G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
i , 3 p r a L - l p i r i a f o 
F R A l i 6 f l R C i . - S a o t i o i i e r 
Corum.'uido por ías Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otraí 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía1 
radbs similares al Cardifif por el'Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para íraguas.—Agio 
morados. -. Para centros metalúrgicos y demésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA, - BARCELONA 
Pelayo, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de Ja Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de 1» 
S O C i e i i A b ¿ ^ ¡ y u i - r - ^ m i m m m S k ' & U k 
D e p o s i t o : E . P E R E Z O E L M O L I M O 
c o n o s 
• é.-
o 
Silidaa mensuales de SANTANDER i - ;íAB * 
á*iA!t1-< v muertos de PERU y C H I L E 
Si día 23 de diciembre, el magnífico v»o. correo 
Admite carga y pasajeros de primera, aegand \ y. cercen» c i -
í-ftcios de pasajepara HABAN % 
clase i. --,50 pesetas, Rcii'df s los mr^óa.o * 
á> -- , 8r9.50 
8.» - 53S,5fí 
LM algalentes salidas las efectuara., i 
t \ d i ® 2 7 <i«i e r e e r »; a l v ^ p o r 
^ 1 d í a 2 4 tíe f ^ b ^ e r o , e l v a p o r O ^ C U M á 
Rebajas a familias, saeerdottí.s, compañías de teatro y e i bilip 
.es de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gnvn «orre y comodidades, pai ¿ 
mayor atracción del pasaj-í bispano-ameriaano, han sido dolado.-
para ios servicios de primera, segúnia ^ tercera clase, de ?ama 
reros 5 cocineros españoles, que servirán la comida al estilo es-
pañol llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d-
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amplios co 
oledores y espaciosas cubiertaH ¿e paseo 
'MU -^SSi ¿4 fofotmn ¿Iflpifail o tg:. ifáSÍ»*) 311 5 il,v: 
B i l i s ! • B a k t o r r e c h a i - P i e i i á i P m d i , i . T u . ú 
o v e n d o 
pira tapar mercancías en loa 
miellesy vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALE1 
¿Imacén: MADRID, uúm 9.— 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
UNA CALDERA vertical tubu-
lar seminueva, 11 metros cua-
drados de calefacción 1 
Dirigirse: Tintorería de Pa 
rís. Teléfono 0 93. Santander. 
HUEVO preparado cortipties-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus asos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purísimo. £ 3 ^ pesetas. 
DEPOSITO'DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
HADBID. De Tente en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Usentlas 
B s r i e d i o t d 
de gllcero-fosfato de cal de 
i CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: | 
e r v e c e n a 
C A S A E S P E C I H L E N 
eERVEZHS ? MARISCOS 
Plato da la tai ríe: 
B \ C ^ . - . . ^ .\ . v ZCUNA 
SE VENDE, buena marca. 
intuiiu^rá esta admiuistra-
ción. 
PISO amueblado, sitio, céntri 
co, ton baño, gas y sol. 
Infoimes Admíniislfaeioii. 
V E N D O C H A L E T 
muy bien construido. Con jar-
dín. Sitio delicioso. 
Informes. PUEBLO. 
Se a lqui la m a l m a c é n 
informes: Peña Herbosa, 21. 
Novedades en pape-
les pintados para 
habitaciones y cris-
tales. 
D r o g u e r í a y Perfomerfa 
iliioida Frlmin, l i - M 0-87 
L O S J W E 3 0 R E 5 9 I N 0 S 
Clarete superior, 8 pesetas 
C á n t a r a . 
Valdepeñas y Bioja verdad, 
a 10 pesetas. 
Se sirve a domicilio desde 
media cántara. 
M a g a l l a n e s ( e s q u i n a a F lo r ida -
T E L E F O N O 9-78 
-
tea 
• mrmrfnni'i m • «•Tmwivr-f-*—̂  
El 29 de enero de 1924, el vapor H O L 3 A T I A . 
El 1 de marzo, el vapor T O L K i n o . 
1 ^ de a b r i l , el va^or H O L S A T I A . 
E l 6 de mayo , el vapor T O L E D O . . 
E l 10 de j i m i o , el vapor H O L S A T I A . 
Admit iendo carga y [pasajeros de p r i m e r a ' y segTindanclase, ^ ^ u n d a e c o o ó m i e a y tercera cías®. 
Estos vapores e s t á n c o n s t m í d o s con todos los adelantos modernos y son de gobra conocidos por 
llesmeracio t ra to qne e r ellos reciben Jos pasajeros ae tou»» ¡us c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
cTc. eTc 
iNOFENSIViqS 
OE G U U O 
v RESULTADOS 
EFICACES 
Kaolín purificado en polvo fino rruy adhesivo, ^ 
p a r a e l T r a t á m i é s t t o ÜB 
Todas las I i S t í l L Í t á í 
Fermentaciones ¡áslpicas o in tesUs 
•* frr Kaolín es superior al hismuto baje 
el punto de vista de los efectos en ei intes-
tino porque tiende a- calmar las pertuba-
dones y a regularizar 'sns funciones, » 
Profesor HAYEM. Academia de Medicina.VAtXeXin-úAaVSW. 
En venía en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR: 
1 , R U E D U FOJN - P A R I S 
pasl* sin caerpo graso 
muv ailhércnte 
NO SE COBRE - HO MANCHA 
Especifico de todas las 
Calma InstantaneameniB l'odas ía¡ 
Laboratorio 
' BEYTOUT & CISTERNE 
•12, b'1 Sl-Marlin 
PARIS 
C O Ñ A C 
' Signes t r i Í M é l ú n m 
•"r 
se vende en.el pueblo de Maz-
euerra5:. mxs bnen sá l tó .da /iriui 
a p r o p ó s i t o para, a l g u a i ia ía^ 
i r a . 
Pd.ra informes. JOSE DE i.Ofc 
RI . .)S. Tome rc i o.—To r r. • 1 ̂  . ^,- ^ 
111,1 
S a É Í l d a s ffltaii e l S Í 2 d é e ^ d a m e a 
• CUBA, el 22 de d ic iembre . 
ESPAGNE, el -6 de enero de 1924. 
K L A N D K E , el 22 de t-cero. 
CUBA - el .6 de febrero. • ' 
! ESPAGNE, el 2 dé f< h ^m. 
'•-C' BA. el £2 de murzo. 
ESPAGNF.. el 6 dr ab r i l . 
' -LAKA Y E T T E 22 de ab r i l . . 
. ,CÜBA. el 6 de nía., o. 
ESPAGNE, el 22 de m a y o . 
F L A N D H E , el 17 de junio (para I I A B A N A i s o l a n i é n t e ) . 
C f B A el 22 de j u n i o . 
F L A N D K E , e l 2 2 d • j u l i o 
E S P A G N E , el 22 de agosto. 
CUBA, el 6 de septiembre. , 
F L * N D E, el 22 de septiembre. 
FSPAGNE, el (! de octubre. 
' •Ci 'BA, e: 22 de octul)re. 
L i \ ^ Y E T T E • < da noviembre 
' ESP G N E , el 22 de noviembre, • 
' CUBA, • el 6 de í i i c i e r ab re . 
: L á F A Y E T T E 22 de d ic iembre . 
Descuentos sobre precios de ta r i fa , en p r imera y segunda 
clase, a famil ias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de 
teatro, toreros, pelotaris , funcionarios e s p a ñ o l e s y sus famil ias 
y ComurMades religiosas. " 
BSTOS HERMOSOS BUQUES D I S P O N E N DE CAMAROTES 
| E DOS. C U A T R O , SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON L A V A -
fOS DE A G U A C O R R I E N T E , A M P L Í 0 S SALONES Y CO-
MEDO:-'KS CON SERVICIO DE CAMAHÉL-iOS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES P A R A LOS S E Ñ O R E S ^A |3A JEROS DE T E R 
E R A O R D I N A R I A 
Para reservas de pasaje,- carga y cualquier i n io rme que inte-
a Un. pasajeros para Habana y Vcvracrnz y detalles de to-
dos los servicios de esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignata-
nos en Santander, SEN ORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda., 
25, ba jo .—Telé fono n ú m e r o 58. 
icio m e r a 
El d ía 17 de ENERO, [fijo, s a f d r á de S A N T A N D E R el^ m a g u í -
üeo va^or e s p a ñ o l 
e l 
C a p i t á n D O N A L E J O G A R D O Q U I 
Emitiendo pasajeros de lu jo , p r imera , segunda, segunda econó-
^leay tercera, ^arc 
H A 3 3 ^ I V A . 
• E n c á m a r a prpeios e c o n ó m i c o s ; rebajas a familias; camarotes 
j'ara rii-v.riraonjos. Se extienden billetes de ida y vue l t a coa reba-
I^Precid del pa a je en tercera clase, pesetas 588,60, incluidos to-
Pdps impuestos. 
B&*,!I? sol ici tan pasaje, dir igirse, a sus agentes A G U S T I N G. 
O V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A , C a l d e r ó n . 17, 1.°, S A N -
; . -Te legramas y telefonemas: T R E V I G A R . 
l o q u e 
m p a r a e l l o . 
C O R R E O S HOLJ 
' ^ ^ f v i o l o r á p i d o p«»3»«j8rC'S c a d a vain í® d í s s ¿ : .::'>? 
m a H a b a o s , fa*$x&fyt% Taiíijslífü y ^luav?. O f í g a ^ ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E K 
• w i k n m . ©i i ' m 'im o 
'• ^ k : - m t k % - al 2 6 tí© febre ro . . 
1 M ^ ^ ^ ^ H 
E l d í a til de DIC I E M B R E , a las tres de l a tarde, s a l d r á do 
S A N T A N J E R - « a vo contingencias—el nuevo y , m a g n í f i c o 
vapor 
KÜOA.VIÍJ* EOS E D U A R D O F A N ) 
.Mmit lendo p i iüie'. o- de todas clases y c a r g « con destino a 
H A B A N A y V. tSRáCRÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con eo l ó c i m i e n i o directo para S A N T I A G O D E CUBA, 
L a e x p e d i c i ó i correo del 19 de E N E R O de 1924, s e r á efec-
cuada por el igua lmente naevo v m a g n í f i c o vapo r 
E n la seuunda quincena de DICIEMBRE,—sa lvo cont ingen-
c ias—sa ín ' «le S A N I A S D E S vaX'C'f a u x i l i a r ¡s«v-» crasoor-
i a r en C A D I Z »1 
<.dmltieado p a ^ j e i o s do todas clases con destino » Montevideo 
Buenos Aires . • . . 
Para m á s informes y conrTclones, d i r ig i r se a sus consignata-
rios en b Ais T Ais D E R : S T O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
F C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36 .—Teléfono 63 .—Direcc ión 
te legrá f ica y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
paira una o dos faiíiilissS coa 
j a r d í n , huerta , se vende des-
ocupada, contado o pía os. 
In formes. A d m i n i s t r a c i ó n . 
Muebles nuevos.—Cisa M á . ^ 
T l N K Z . — M á s ba ra ' r ^ i n a d i í 
para ev i ta r dudas, ccnsu',-JD 
precios.—Juan de Herreran2. I 
P í d a s e directamente a l a fá-
b r i ca L A C O V A D U N G A . M n -
r i e d á s , t e l é fono iB-n/i. 
Se r e fo rman y vue lven fracs, 
Bmok * s, g a b a r d i-as 5 mi io i -
me . Perfecc ó n y e t O a o m í a . 
V u é l v e n s e t r a es y g a b a ês des 
de OUiKrn^'pesetas. , 
M O R E T , & ú m . I?, s can r o 
D E S T I N O 
H a b a n a . . . 
teanf 
. . . • 
ai a «stos precios e s t á n m c i t i í d d s "íodf»;- toa liftp 
N U E V A OFJ..EANS: q-je son o c i o dol iars m á s 
aes^os, menos & 
Sstos vapores aon compior-amence./ iy.evoé. estando dotados de 
ÜOOÜ̂ .VCÍ •meiantcs leí 
ladas cada uno. Et : 
dos li teras. En segrini 
y C U A T R O li teras, y 
de DOS C U A T R O v 
sjores an' 
e da i7.500 tone-
ís son de una y 
33 son de DOS 
c a i ñ a r o l a s son 
de T E R C E R A 
ORES, F ü M A -
sibltoteca, con 
iérvic ío es todo 
e recomienda a ios s e ñ o r e s p';.sy..j^i.'í)á • \ a© se- prese aten t n esta 
igeuci?. con cuatro d í a s cíe a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r la docu-
n é n t a c i ó n de ooibar ÍQÓ y r e c ó g d í sus b ü i a t e s . 
?ara toda clase de i n f o m e s , d i r ig i r se a su agente en Santan-
i e r y ^ j e n , ü O N FPwANCJSCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i -
Apfl.rt*ido de Q-JÍMO? mslraero ^ ' í . - T e l e g r a m a s y telefone-
mas, ^RANTít ^ ^ C T A . — S A N T A N D E R 
, .., ._. . . .. . ^ a ^ , ^ 
« i 
' f áb r i ca de ta l la r , b i s e l w i y r e s í a t l r a r toda clase de lanas, ee" 
pejos ds las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moklcr .»» d e l j p a í s y ©s t r an je rap . 
) B 8 P A CIE O • Amós d » Escalante 4, T ó k f o n o S S8 . -
F A B R I C A : 
Se v e n d e e n e s t u c h e s d e l.OOC, 500 y 250 g r a m o s y p a 
i n e t e s d e 500 , 250 y ; 0 0 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n 
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
I N T O N S O F E R N A N D E Z Y C A M P A R Í A 
RTADOEES D E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
£ 2 « X i A . K i > i r 
E n s e g u n d a p l a n a 
L a s i t u a c i ó n d e M é j i c o 
D e s d e M a d r i d . 
cas. 
D u l c e y 
l a Acción Fraiicosia pana dioimnciarle a bsfcldas n i uso alguno potable, lo t o oonsllienitia l a . w n t a d é didho, 
toda urna eariie dle manáoibiras qwe con cual está ya mandado pov la^ley. 
eiiidic-ríubain peinniiiakKSas, iciomiteisíó: «¿Qué Que e l . alcohol de orujo sea conside-
íru-iiareni. üatieidleis que yo tólaga? No ten rado como artificial. 
p-'O' ¡P-odioía.» Det3.u!-ava>-ióii de los vinos en la en-
Ad tianniliiniair, M . Miarainras dice qaie trada de los pneMos, no pagando dere 
^al «Gindiemuair a ¡G'^amiainie 'Biertoii, -él vnris de consumos. 
La verdad, yo creí encontrar la nos, más algo qtie una recela exigía, Tiniimnall imemem^á. ibiien de l a Plaitria Tarifas csjricciales de transporte nara 
corte preocupada con la cosa pública, con el amigo se quedó. v do l a Hiuimianidad. vinos y uvas para que las regiones 'es-
pero nó, no lo está: l a indiferencia es Y nada más puedo contaros, sino ^ l « s tres y cuiarenita s© suspende pnñoias puedan consumir tan preciada 
su norma, desgraciadamente,' en casi que l i e m i l o de frío; y que m i editor, l a lauídienidia," y al Toanudanse so pro- y reowfí>?t,ante bebida y comer tan ex-
éi t i á f^so del loma y senita M,. León 'Diaiudl-it- a dectonaT. célente ' e higiénica fruta. 
Eli direatoa-. de la Aiccilón ¡Pnaace-sia Negociación de nuevos Tratados de 
todo. 
Sin emibargo, Madrid 
mosca 
se conmueve daca, 
contando las horas que 
,cue salga el «gordo». 
faltan para sin ins inúa 
m é s ' por obra. 
¡Qué de ilusiones prendidas a la co- ¿Verdádj 
la de la diosa casualidadl in ía l? 
a, sin habérseio oxisido, 
eso siquíéi-a, cien duros ^ ü . n . y c -i sai fíaimipaíñ^ IMI ta;V0^ de 
Ja.'conipiaicuMi dldl \\uh¿- eil odio de l-as 
cinsaimiaaiciioaiee'idio La itódtjneiQüa iz'ci'uáier-que parece sobrena-
nacioncs extran-




Aquí es una donoellita que sueña .riabre que, por desgracia, cáe en- su.3 ¿ t o " i ¿ "piemiai iccmvúocatóa «©-«qiui© lUieir- _ 
con emanciparse de la t i r an í a de su manos, se dedica a désprestigf^r la Ja- ,,„„.:„,, p: ,,!, i „ v „ cóiráfplaiees, v qm B a n q u e t e ^ i n t i m o a i s e ñ o r 
señora, míenos joven y guapa que su bor de cuantos pudimos escapar de su ^cojiri ieiter su acto iCTianinaa ob'edeiciá R u a n o . 
-a ragieiSiliio¡rjei&. 
•Lirigk'ndici-o 'al d iT»toT de l a Ac-
persona; allí, un obrero muy comunis- guarida. 
í a él, que acaricia la esperanza de fln- Felizmente, ya los autores no se de 
car de amo y saborear la delicia de ;an esquilmar CO MO antafiOi y Carrére 
un aburguesado v iv i r ; m á s al lá , una y Villaesresa no venden, por dora ne-
vieja con m á s probabilidades de mo- cesidad, libres de versos a diez duros, 
rirse qoi© de rejuvenecerse, esperando Que era el Upó a que comipiraba 
que la t imba nacional la ponga en si- obras editor tari ir ra ble. 
tuac.lón de aoabar tranquilamiente la Pasado m a ñ a n a , a fin de documm-
existencia. . í á í mi próxima novela «yemis fué a 
Todos, todos esperan que la Fortuna galeras», iré a la cárcel de mujeres, 
les mire cara a cara, a fln de, sin donde pienso vérmelas con la famosa 
n ingún trabajo, gozarla en grande. Cecilia Aznar y la no menos célebre 
E s p a ñ a entera tiene puesta la fe en n iña del cani lán Sáncihez. 
ese m a n á que dentro de mi-bombo ¿Cómo sajdré de la visita? 
aguarda el instante de caer sobre las 
bocas necesitadas; lo malo será, como 
ocurre con frecuencia, que los millo-
nes entren en las arcas de quien ya 
tenía millones, y no en los flácidos 
bolsos de los necesitados. 
Pero no por eso perderemos la es-
peranza, y los ahorrillos, que debieran 
seguir m á s honestos cauces, i rán , ¿có-
mo no?, a poder del Estado, supremo 
gxuipler que se queda, en la jugada, 
cen uinos cuantos milloncejos. 
Pero no creáis que porque l a Lote-
FERNANDO MORA. 
Robe sacr i lego . 
E l l a d r ó n c a e e n p o d e r d e 
l a p o l i c í a . 
E n cuimipliinisnío do u n acuerdo de 
ró'ia teuniciepia; i a aitfu.sadla exclamiia: ],a niaieiot-im die l a Moc-iación de l a 
«A esta doible pre^unita coaiteustn: La. Firfn&a. dnaa-iia •ib Sanitiamdi-T dta db-
ú m m d.oaorosa.raicui.te 3i>ate- •m.ait-aid'O C(m ,mi toaniqiuiote í n t i m o a su 
a Fnai'im m lutgiair de ajstied». p r i t oén l t i e h m i x t M v , don .Tu.an J. 
E L C O L E G I O D E CORREDORES nn .iv.a" i o l{v-yíM't,v, juiiilo crin el ob-
—— •— liuJiaidio, l eídos, los iCO!inipa.ñieros qaie 
L A . J U N T A S I N D I C A L 1 \ 1' lia Jtumiba d m ei-ivía id'e -la 
S r A K I k l V ¿ * - ^ 0 . En aitieniciiiófn sil cao-.á^fcer de in. t imi-
c'n i dle lia ccimnda, no bríibo Irnindis. 
¡Lia Jiunika .Sindicail del1 Coíleigio de E\ eofiiCtt" RiUiamo iie die&pidió en los 
GoíririediciiTS de' CiGníiicrr.io die Síiinita-.n,- •dii;i\iciMivv-is die tioidcis los maemibircis de 
der fiaiba Bciepito dit' ?(Sí4-í92&, ih.a jia A.riric.iaciión, con (miot.ivo deil v ia je a 
quedado constiltiuiída dteil modo m~ iMOy-.o }QjaÍ& ©raiprenidleirá. Dios mie-
gnienitié: _ . düpjntte. m a f i a m , deíieá/ndoile las pre-
iSíndiido! teirfeistíideaiíte., don Beü-niMM-o sontics u n a dda y u n .re*orno. feliz. 
Las t ra y Sevim. 
Evaa-isito -'Gontiadcirnsecroitínii o, don 
VIGO, 20.—?e ha cometido un robo 
en la iglesia de Santiago el Menor, de 
esta cii 
dignación en el ^veciñda-rio. 
A l abrir el sacr is tán esta m a ñ a n a ia 
iglesia, observó que un indi vi i no sa-
de la 
D e l M n n i c i p i o . 
nos, los cafés, como los teatros, y na- ¿iD0X0 1,no ,,a m,„w 
Rodmíignex de Lvdia. 
VcicaJias: Don Felipe RciSim-s Maa-tí- • 
trm¡, á i iFmamiefc ••• Gióimiezi [p.aJiazna'e- L a C a t a c í e ¡ a M o n t a ñ a , e n 
: j m ^ P r o d u o i d o gran in - m y é m ; AFJajandro F b r M n d e z Cáir- M a d r i d 
•oába. 
Vcisal enpleintG, don Fernand'o Alva-
i cz de Mii-anda. 
/ M s e ñ o r Goaomeiules ¡teimniiaió su con. 
vemsiación icbn loe peadodlisitas eJ*? 
igándode© íias .notiais del precio del 
cado y del maviandenitoi de fondM 
Esitia iaicum u n ángreisio! de 83,0CVTS 
peeiotiais y deja .una exdstenicáa étí ra 
j a pa ra ell dxa de hoy de 227.359 
L a oiotia ia la que se aludo, en prirápi 
t énmino , d á l a í-Jguionte OO'Svícl^ 
K i l o de nieaiLnzia a %00, 3,R5 y g|ji 
piesietias. Idean de pescad i l la: Í,$}'^4 
O,fJ0. I d e m de 'vesi'ísO a 4.15 y 
Id . n i de gallas a. 3.40 y 3,15. 
•Diacienia de sairdinais a 0,60; sardas 
unía 0,15 V 0,10; dblüchairros, ¡j 
0,30 y 0,35.' 
Oolcema ,de porfiáis una, peseta. 
iSiiiii tasa,. Cteilainiaines, uno giraiuJe, 
ptria peiseitia; imuibles, treis pesetas ki-' 
l o ; saüimionieibeiS, siete piesietas ídem. 
A s o c i a c i ó n d e a n t i g u o s 
a l u m n o s d e J o s H e r m a n o s 
d e l a s E s c u e l a s ' C r i s t i a n a s 
Ayer dio su conferencia en el domh 
ci l io socaal, el joven don Cándido Gar-
cía , desarrollando el tema «La leyenda 
negra». 
Con un vasto conocimiento de la His-
toria de España, examinó los períodos 
nrás floridos de nuestra civilización, 
destruyendo los falsos prejuioics que 
exdiséen, producto de errores históricos^ 
que hacen ¡pasar a nuestra España por 
un pueblo de pandereta. 
Fundó la leyenda negra sobre dos ba. 
ses: l a omisión y la exageración. 
Hizo un estudio comparativo entre las 
d e m á s naciones de Europa y España 
durante los tiempos de la Inquisición 
y de los reinados de Isabel y Fernajidá 
y pasó revista a los mayores ingenioá 
que España dió al mundo desde ios si-
glos medios hasta nuestra era. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Avisada una pareja de guardias se 
conskruió detenerle después de una ac 
• identada persecución, y se rc-cuiperó el 
envoltorio, que contenía diversos obje-
tos del culto, alguno de ellos de gran 
valor. 
E l sacrilego contesó que pasó la no 
da os digo de los m i l y un Kursaal 
donde, a cuenta de pagarlo caro, se 
toma veneno y se ve a mujeres no me-
nos ipeli.grosas que lo que se toma. ' 
Manadas de pavos recorren las ca 
lies; en las plazutelas, el gr i ter ío de 
los que venden es ensordecedor, y lo 
remdcntos conejos, y las doradas ga 
Hiñas, y los blancos recentales se cepillos 
muestran incitadores como diciendo a m o ilam,ars€ Luj.s Rlanqui Merlo» de 
ios hornbres: «¿Hay fiesta que cele- nacionalidad italiana, v lener sesenta 
brar? Pues, ¡hartdos!...» años (le e{ladi y afiadi¿ ^ liaj3Ía l le. 
Pero el espír i tu del cronista se £rad(> a Vig0 hacía ^,03 seis meses eíl 
ai arta de eso_ y busca otras cosas de de trabajo, y que al no encon 
mas fino deleite. t rar lo auiso imitar al autor del robo 
Quiza sea esto mía peligrosa. man ía , (le ]a v i rgen de Covadonga. 
pero dejad,me que la goce junto a unos E1 ]aúr6ni U11a vez t o n ñ i n a d a su in -
E c o s d e s o e d e d a d 
E l alllcalidie aí.tíiden.taü, s e ñ o r Colon-
giuiee, mas d i j o ayer cuando le visitia-
mos q m , m n aias'pec.l.o a l a t a la de 
á i rboks en lia AJamiedla de Oviiado, 
ihabía coniíeroniciado C'on ol direcitor 
Nuevo maí íumista . ^ ^ ^ o ^ a t o idon gdgwÚ 
• , , , .„ x • Uanalieis, enmen le niaaiiiifioató tmie no 
do el t i t u l o de macrumist^a mayoT de ^ ' s'mo .,dte d ' ^ o ^ a r 
alguncis que lo necesitan. t - " acii.-iut.fiw b%m»v M-UC i . . ..y- A ^ . O ^ nm.pwtm pistmniado na;';ano ai«UIllu,s ^i""3 10 ecesua . 
- che dentro del templo, recorriendo déte- : , , Cd;; aJ lí; ;:r ^ Prvn v . tc a uerdo. luí quedado sus 
J riuumenxe los altares y vaciando los y * 8 " " ^ . UJl a(m ^ piendido en vistia de ,1a oposmión he-
EnihonabAiena. 
L a r i q u e z a v i t í c o l a . 
C o m i e n z a , e n s u f a v o r , u n a 
g r a n c a m p a ñ a . 
cnanfos tan maniá t icos como yo. 
A l rniismo tíemipio que las cosas de 
comer se asoman a los escaparates, y 
un j amón carminoso muestra su subs-
tancia cerca de una botella de cham-
pan, o de m í a caja de tur rón, a la 
hora misma en que los güir lacbes y 
los mazapanes se alinean con JOS es-
rarchados y los embutidos grasienfos, 
los libreros dé lance ponen sus 
cita por l a nuajyoría del vec-indiario, 
li(miiitá;iudüif;)Q al desmo/dhe referido a 
dos ánbolles. 
Tan¡;hiéii dijo a los .periodistas ell 
; i! i :Ide in tor ino, que ha.bíia recibido 
n n a atentísiimia car ta del .in'esidenité 
de lia Oasa de l a ¡Manitaña, en Ma-
ditid! señlor (Seifcixlain, / /dáaidote cuein-
VAL-ENCIA. 20.-Se ha celebrado en ita ^ lia ^ 0 , 0 ) ^ ^ 0 ^ ^ €ista ent-Mad 
Puebla del Duic una importante asajn y eai,Uidlilnjd,rtl:e y ponióndiose ia ft'a 
biea vitícola. Diez y siete pueblos del ^ p ^ ^ ldal MU.UMpio miontañés , 
valle de Albania Han aprobado U a ^ o d o aqiiteUo qu,e puleda r e d i m í 
posición, que sera elevada ^ I "ecto- > h eneñcJo de los intereses ge-
no, (cnnendo r ' '>'occ.ou a^ . < . p ^ a b l a c i ó n . 
teccH'-n rara ni o se cuinnlan las JuNCs _ , 1 1 , , -
v ientes" on favor de los a k . h - l . s v i - ^ m a i a a l regreso del s e ñ o r Cos-
í a , dore y « m n e / a d o Mcos; avuda para que se pueda salvar f f ' . d i jo e l s e ñ o r Ccdongui.es epe és -
f f X n c K i w ' S ? "na. i-iqueza, valorada en 18 millones de te t e n d r á Ingav.do hoy a m a ñ a n a . 
Ja anaiencia uea JlOCe- . 1 , . . . . , - i . . -= ~ i r-^-. „ iRn t la Ail^aiMnia. PIP. Iva .iwubndA auna 
dagatoria, ingresó en l a cárcel. 
L o s g randes procesos. 
L a a c u s a d a l a m e n t a n o h a -
b e r m a t a d o a D a n d e t . 
E  1 l a Aillcaldííia se iha reciibiido una 
comiun i elac i ón del F omienito de - peisica.-
estuvieron renro- dores 'haoiiendo ver que este es el t i em 
iPiAiRIS.—(A 
ten- esta m a ñ a n a J 
deretas en las anchas y poco frecuen- so 'ooníina Oeimnaiine Berten. E n lo-? Pesetas, la cual sucumbe si el Oobieiao 
tadas plazoletas de la Vi l la . bairaeos de l a defensa t o m a asiento la 110 interviene en el asumo. 
Ante esos libros, que . ¡quién sane niadrei de M . Manius iPfetean. En esta asamblea estuvi -.^ rio V P ^ ^ara In mp^n d.o ln -t-mchn 
fov qué manos pasaron!, rn¿ paso v I>ec-lara M . Chaces M á i m r á s , quien sentados vanos Sindicatos agr.colas. ^ e - ^ S S ^ S ^ a t o S 
í i e r d o las Doras. Ya sé que de cuanlo asegura que al (lía siguiente al ase- Las principales conclusiones son: . E n su con-CGuenci.1 el alcalde ha 
1 raueMra poco M v a p T e c i ^ pe- de P f l m t e . áSI guardasellos, a Desnaínral izaoión de los alcoholes ar- «f tomdo al adnMU.-i.-ador de ila Pes-
ro. Ty el g o c r de descubrir un tomo quien se dirigaeron los mhn-tures de tiflciales para que no puedan dedicarse cadena para cpie por nangun coneep-
raro, uno de esos libros que amamos 
en la juventud, una, amiga nos quitó, 
y al fln volvemos a encontrar en el 
l a l l ad i l lo de los libracos viejos? 
Claro que no es siempre grata la re-
busca, y en vez de una satisfacción se 
tqpa a veces con un desengaño. 
Uno, que comenzó i r r i tándome y 
ac>bó enternecdéndomie, sufrí ayer 
cuando él sol se hund í a por tras los 
agrios picachos del riuadarrama. 
Pueril es, pero merece contarse; a 
vosotros, mis comprensivos amigos, lo 
digo, en la segundad de que me com 
prenderéis . . . sin reír . 
"Se trata... 
Y o tengo un amigo escritor, de tan 
alta mentalidad como mala ventura; a 
él, pues le quiero tanto como le admi-
ro, dediqué efusivamente uno de mis 
úl t imos trabajos, que tras leer dijo 
guardaba, piero ayer, sobre uno de los 
tenderetes lo encontré todo arrugado y 
$ucio. 
¿Corripirendéís m í dolor?' 
E l amor propio, herido, califlcó dn-
rísim.-vnicnte al talentudo conwañer 1; 
su desaprensión no merec ía otra cosa, 
pero es el caso... 
Lo sujtie de noche, precisamenfp, 
ruando aleare y feliz re int a con unos 
antiguos compafíeros de ¡^aíeradás epej 
isin ser galeras, es duro trato en el 
ane el cómitre, a cuenta de satisfacer 
unos sueldos, es director, .y dinutadn y 
algo más une el periorliqnilo: pedes,' 
tal y mostrador, le rinde. 
La noticia fué un marazo. 
— ' ] . . . está s ráve j pn sn casa no 
-n i pan: todo lo han vendido!... 
; \ (jné contajos mi pena? 
Ébta m a ñ a n a be ido a ver al enfer-
mo y... no me lo tome en cuenta m i 
lanii l ia, lo que destinaba a los sobri-
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
T o d o P e r e s c á n d a l o s 
L a nota qne l a Piollíica'a de Vigüank 
cdia pireisienitói íayleir pan-a l a Premsa, 
d a c,ue.nita de ama deinnncia presenta- ' 
d,ia |p|or p'Ctsé iBáuconla Lasera, lim-
pda v í a s de j a Estaciión del Cantá-, 
•briico, cjuien mamifesitó haberle sido 
austa-aádla nina pedlizla Ivaioradu en 
nnos nueve dimos. 
'La i sa i toacoión tuvoi lugar imieiii-
t ras So bai laba tnabaij'andoL 
lAl Jiu2jg)adb .munic ipa l dal Este, 
se (han ouirsado denuncias contra Ma-
r i a n o 'Qalaada 'Astuy de 15 añas y 
Maiteo Ortega, de 17, por malos tra-
tos múi tuos de obra, (resullltiando am-
bos con le£áonf',s. 
Con t ra /Tereeia M a n t e c ó n 'Cos, áe 
27 a ñ o s , c íasada , y Margaaita Gómez 
Mesioneis, de 25, isolteira, por malos 
tríaitíoa ido palaihra ty obra, resuiltaa-
do lesionadas las das. 
O t r a contra Isabell Gande Vega, de 
14 a ñ o s , por r a ñ a con M a r í a Galdle-
r ó n , 'Su lia /epe i n t e n t ó agredir con IÍD 
anlatfhete, y a l n o lograirü'o golpeó con 
el niisimio~la pnerta de l domicilio 
M a r í a . 
lOtina 'contra Do^rningo Bolado Ri-
vero .y Manue l Toca Torre, poT^na 
en Día noidhie údiimia en el estebleca-
miiiento 'Hiamiado Vega, sato' en Ménd» 
Níúñez, n ú m e r o 15, donde causaron 
d a ñ o s por valor de unas cuarenta 
pesetas. 
IAI Jnegiado m u n i c i p a l deil Oeste se 
h a n tn'iaimdtadio t a m b i é n dos d*iun* 
da s por la C o m i s a r í a de Vigdancnii. 
Unía contirai Jnan VTioisé Murguia 
Piierruigmes y Oarlos R,udz Rianeno, 
por di '-cutir oon c-scándlalo en !a ^ 
í a Nambón, y o t r a contra Ciaiwia 
Vfázia iez Pc«lrif:ucz, por haber 'pro* 
nr.vildo fuai./ flu'.einti?, Viscándaio en ^ 
to en Sieigdismiundio Moret, núímero ^ 
tn m, Segiismiundo Moet, número^ .1 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
P a r a c u r a r l a n e u m o n í a 
ROMA.—El especialista suizo. doctor 
Tomarkine, ha descubierto un remedio 
eficaz para oombatir la neumonía-
De R-i casos de dicha enfermedad, W 
ciirtído 53 en el (irán Hospital de Roma. 
Cuando en la pasada semana se en-
contraba gravís imo el duque de •̂ oS ' 
en Tnr ín , la Reina de Itaba recomen-
dó a la duquesa de Aosta que se llanl' ' 
se al doctor Tomarkine y administra 
el ' remedio de sn invención al 'J11̂  
moribundo. E i doctor llegó a Tarín J j 
un aeroplano mi l i ta r : riero el médlC 
de riibecera 
pe 
negó a que le fuese 
UN MOMENTO DEL PARTIDO ENTRE «PROBABLES» Y (POSIBLES», GE- EBRADO AYER EN LOS 0AMPO3 
DE SPORT, ,rot.Q Samot.) 
ministrada al paciente la medicina ^ 
Tomarkine, por estar ésta todavía e 
estado experimental. . 
Aunque el médico de Su Santidac. 
doctor Marchiafava, reconoce la 
tanda de este re,medio y la r € a I ^ 
de las curas efeotuiadás, es de la /jí'g 
ma manera de pensar que el nmW 
de ca lecerá del duque de Aosta. ^ 
Tomarkine guarda el secreto de . 
crMrii psiciém de la nueva medicina, s^ 
bre la que ha trabajado much0! """L 
' n Suiza, y no le d ivulgará l i a S l , 0 i ^ 
no tenga pleno convencimiento 
bondad de su invento. 
